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M a d r i d , Agosto 29. 
F A L L E C D I I E X T O . 
Ha fallecido el Obispo Pr ior de las 
ó r d e n e s Mili tares, don Casimiro P i -
nera y Naredo. 
CONFEEENCIA C O M E N T A D A . 
Un lelegrama de San Sebas t i án d i -
ce que es objeto de muchos comenta-
rios una conferencia que ha celebra-
do el Minis t ro de Estado, Sr. R o d r í -
guez San Pedro, con el Encargado de 
Negocios de Cuba, D . Cosme de la 
Torr iente . 
REGATAS. 
Desde el aviso Giralda p r e senc ió 
el Key, acompaftado de la Fami l ia 
Real, del Presidente del Consejo de 
Ministros Sr. Maura y del Min i s t ro 
de A g r i c u l t u r a Sr. Allendesalazar, 
la regata de yates cu Bilbao. 
V I A J E D E L REY. 
S. M . pasó la noche en el Giralda y 
sale hoy para San Sebas t i án . 
ACTUALIDAD 
El sábado por la noche dejó de 
existir el señor don Vidal Mora-
les y Morales. 
Durante la dominación espa-
ñola desempeñó con inteligencia 
y lealtad varios puestos en la ad-
ministración pública. 
Después, durante la Interven-
ción, se dedicó á cantar en obras 
voluminosas, las glorias de los 
revolucionarios más populares, 
haciendo, de paso, graves cargos 
al gobierno español y á sus re-
presentantes en Cuba. 
Con motivo de sú muerte, dice 
nuestro colega E l Mundo: 
Cuba intelectual acaba de sufrir una 
pérd ida irreparable. Anoche falleció 
ea esta ciudad el señor Vidal Morales 
y Morales, nuestro muy querido ami -
go, archivero general de la Repilblica. 
sLa dolorosa sorprtoa que nos produce 
esta noticia habrá de encontrar un eco 
simpático en el país entero, fami l ia r i -
zado hace mucho con el hombre modes-
to, laborioso y patriota que consagró 
por entero su existencia á recogar con 
paciencia, inteligente y perseverante, 
los datos desperdigados de nuestra his-
toria para echar el cimiento de una 
obra que no sabemos á qué inteligencia 
y á qué pluma estará encomendada. 
E. P. D. 
Guara 27 de Agosto de 190 
Señor Director del DIARIO DE 
MARINA. 
Acabo de leer en la edición de la ma-
ñana de su periódico correspondiente 
al día de hoy, 27 de Agosto, página 
tercera y quinta columna, un suelto en 
el que se dice que el diario moderado 
(Creo que será La Discusión) se lamen-
ta de que el comercio y la industria, al 
igual de lo que se hacía en tiempos de 
la Colonia, considera inútiles á priori á 
las muchachas de los barrios para depen-
dientas de sus establecimientos, y pre-
fiere,—hasta para manejar sedas y en-
cajes—á zagaletones que traen todavía 
en sus manos los callos de la guataca. 
Pues bien, señor Director; tengo la, 
convicción de que el cargo que formula 
La Discusión al comercio y á la indus-
tria en general es injusto; y creo más, 
creo que La Discusión lo juzga tan in-
justo como yo, y que si lo formula, no 
es ni siquiera por zaherir á los españo-
les, sino por explotar la candidez de los 
lectores de los barrios bajos para com-
prar el periódico —que tan bien los de-
Jiende—según ellos creen y dicen. Y co-
mo contra esa política insidiosa del pe-
riódico cubano para el pueblo cubano 
no cabe más que un recurso, lo voy á 
poner en práct ica ahora mismo, con-
tando con que usted le dé publicidad. 
Hé aquí en qué consiste: 
Como casualmente necesito un apren-
diz de botica, sea cual fuere su nacio-
nalidad, le incluyo el anuncio adjunto 
y el importe probable de su inserción 
en sellos de correos, en cuyo anuncio 
solicito Unaaprendiza cubana. Apuesto 
diez centenes con La Discusión á que no 
hay una sola muchacha cubana que se 
presente á pedir la colocación y la acep-
te. 
Advierto, sin embargo, que las con-
dicio íes de la colocación para la apren-
dizu, no senln peores ni mejores que si 
se tratase de un muchacho, con callos 
ó sin callos en las manos. Hay más; 
ni la anemia ni la clorosis son obstáculo 
para ello. Basta con que Za aprendiza 
posea suficiente resistencia muscular 
para permanecer de pie durante diez y 
siete horas diarias, según uso y costum-
bre establecida en todos los estableci-
mientos públicos, las boticas inclusive. 
¿Que esto es un abuso por parte de los 
dueños de establecimientos! Pues em-
prenda Tja Discusión una campaña para 
acabar con el abuso, que yo le asegu-
ro que la venta del periódico aumen-
tará considerablemente entro los depen-
dientes del comercio, sin necesidad de 
explotar la candidez de las muchachas 
cloróticas de los barrios bajos, quienes 
har ían mejor en gastar en tasajo los 
cinco centavos que gastan en el perió-
dico que los defiende de ataques tan 
imaginarios como los del ejército de 
Don Quijote. 
De V i l . atentamente. 
E l Doctor Fausto. 
En la primera edición de ma-
ñana podrán ver nuestros lecto-
res ei anuncio á que se refiere el 
Doctor Fausto. 
En otro lugar de e.̂ ta edición 
podrán ver nuestros' lectores y 
especialmente los obreros, lo que 
respecto á la huelga general dice 
Juan José, socialista ilustrado. 
En el fondo casi es lo mismo 
que nosotros, sin ser socialistas, 
por lo menos hasta el punto que 
lo es Juan José, hemos dicho y 
repetido muchas veces. 
Sin embargo, en vista de lo 
que está ocurriendo de temer es 
que los obreros atiendan,más que 
á Juan José, á Regino el de la 
Alhambra, que en la Asamblea 
Magna de ayer gritaba con tono 
de apóstol y aspecto de ilumina-
do que era preciso ayudar á la 
Federación de la Bahía. 
' ¡Sería muy significativo que la 
huelga general con que ahora se 
amenaza saliese del teatro mora-
lizador de la calle del Consulado! 
B n S M E L JAPON 
EN E L T E A T R O L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Los periódicos de Berlín dan, con fe-
cha 23, pormenores del últ imo asalto 
dado á la plaza de Puerto Arturo, y 
dicen que éste tenía por objeto el pro-
veer el emplazamiento de baterías de si-
tio, para que la mayor parte de las pie-
zas pueúieron tomar parte en las ope-
raciones el día siguiente. El ataque fué 
horroroso y las baterías japonesas no 
bien quedaban diezmadas, cuando ya 
estaban repuestas y continuaban el 
avance. 
Parece que en el centro consiguieron 
los japoneses alguna ventaja, pero en 
los flancos, al tratar de euvolver la po-
Bisfón rusa, fuíVon rechazados con pér-
didas enormes. 
Telegrafían de Liao Yang, que cada 
nuevo ataque á Puerto Arturo se sabe 
allí inmediatamente. Entre las tropas 
rusas causa extrañeza la ^ persistencia 
en los ataques de los japoneses y asom-
bro la heroica resistencia de los defen-
sores de la plaza. Créese que los ja-
poneses sacrificarán en vano su ejérci-
to entero al pie de las fortificaciones 
sin conseguir resultado alguno. 
* 
* * 
Testigos oculares de los tremendos 
ataques dados á la plaza el 26 de Julio 
pasado, decían que estos fueron cuatro 
horrorosos ataques seguidos, dados á la 
desesperada, siendo el último dado por 
fuerzarzas que por su número parecían 
aplastantes y por la rabia y fiereza de 
las cargas se creían imposibles de de-
tener; pero este últ imo asalto, al 
igual de los otros, fué rechazado y por 
efecto del empuje, la derrota fué ma-
yor, dejando los japoneses abandona-
dos sus fusiles, sus cartucheras, y 
h ista se quitaban las botas para huir 
con más velocidad. 
Kn los cuatro ataques de este día 
quedaron sobre el terreno 7.000 hom-
bres, entre muertos y heridos. 
T t í • •» 
Calcúlase en más de 30.000 japo-
neses las pérdidas sufridas por estos 
frente á Puerto Arturo. Solamente la 
explosión de una de las minas subte-
rráneas mató más de 5000 hombres. 
Fué este un horrible espectáculo: uu 
volcán de piedras y fuego detrozó y 
muti ló atrozmente los cuerpos de los 
soldados: una roja lengua de luego se 
elevó hasta las nubes y los muros de 
tierra de la ciudad china se resquebra-
jaron de la conmoción tan tremenda 
que sQfrió el suelo. 
Después de este combate, el general 
Stoessel, recogió en el campo de bata-
lla 20.000 "fusiles abandonados por los 
japoneses 
Dicen de Tchefú con fecha 23 de 
Agosto, que los japoneses de aquella 
ciudad, con el cónsul á la cabeza, con-
siderando inminente la calda de Puerto 
Arturo, han abierto una suscripción 
para allegar recursos cou que poder 
hacer grandes festejos para solemnizar 
la toma de la plaza do Puerto Arturo. 
En telegrama de Liao-Yang dicen 
que en el furioso y]tremendo ataque que 
durante los días 19 y 20 de Agosto die-
ron los japoneses contra Puerto A r t u 
ro, fueron éstos rechazados, habiendo 
sufrido enormes pérdidas . 
Agrega dicho telegrama que en la 
plaza hay provisiones en abundancia 
y que han de pasar más de tres meses 
para que la cuestión de alimentos preo-
cupe á los sitiados. 
Xoticias de Tchefú dicen que la ba-
h ía de Pigeon ha sido teatro de uno de 
los combates más sangrientos que se 
han visto en todas las operaciones de 
Puerto Arturo. Este combate duró va-
rios días, preparándose los japoneses 
para el asalto decisivo, pero no pudie-
ron ocupar posición alguna. 
La guarnición rusa, dice el telegra-
ma, es valiente y obstinada. N i los ofi-
ciales ni ês soldados se preocupan gran 
cosa de los proyectiles que caen en la 
plaza. 
Los ja]jbn eses tieneiyemplazados mul-
t i tud de «añones en las colinas que for-
man las posiciones avanzadas rusas, 
habiendo'sido reducidas al silencio en 
el combate del día 21, por la ar t i l ler ía 
rusa. 
V.S L A M A N C H U R I A 
Con fecha 24 de Agosto recibió el 
Monitor Zoca/, de Berlín, de su corres-
ponsal en Liao Yang, el siguiente des-
pacho: 
" A juzgar por los movimientos y 
preparativos de las tropas rusas, puede 
afirmarse que éstas se deciden á tomar 
la ofensiva. E l plan de los japoneses, 
en el que estaba incluido el ataque á 
Liao-Yang, ha sido completamente des-
baratado por la encarnizada cnanto 
inesperada resistencia de Puerto A r -
turo. 
El ejército del general Kurok i se ha 
retirado al sur del río Tai t ré , no dejan-
do en dicho río más que algunas avan-
zadas. 
Las tropas que manda el general ja-
ponés 0 » k a s h i m a se encuentran en el 
valle del río Liao. 
Corre la noticia de que el Mikado ha 
llamado con muestras de disgusto al 
general Nozi, que manda las tropas 
que efectúan las operaciones del sitio 
de Puerto Arturo, y ordenado al ma-
riscal Yamagata de tomar el mando del 
ejército sitiador de dicha plaza." 
E L CRUCERO RUSO " D I AN A " 
Telegrafían de París , con fecha 23, 
diciendo que eu el ministerio de Nego-
cios Extranjeros no se ha recibido aún 
noticia alguna que indique la salida del 
crucero ruso Diana del puerto de Lai-
gno. Considérase que es problable que 
este buque haga rumbo á Europa, pues 
no se ha visto ningún buque japonés al 
sur de Shangai. 
* » 
Otro telegrama de Laigon á La L i -
bertad, de Par í s , dice que las averías 
sufridas por el crucero ruso Diana no 
tienen importancia, y que dicho buque 
puede hacerse á la mar sin inconve-
niente alguno. Además, dice el telegra-
ma, que ningún barco mercante ha da-
do noticia de ver buque alguno de gue-
rra japones en Hong-Kong y el cabo 
San Jaime. 
Gflitra la U s a peral 
Siempre que se avecina un movimien-
to cou tendencias al paro general, pare-
ce que una mano invisible ó un espí-
r i t u maléfico se apodera de todas las 
voluntades y las subyuga, de todos los 
entendimientos y los ciega y ejerciendo 
poderosa coacción arrastra en pos de sí 
á las clases trabajadoras. 
No de otra manera se explica el ex-
t raño fenómeno que aquí se observa, 
cada vez que hay preludios de una 
nueva huelga general. 
Los mismos que se diceu contrarios 
á ese movimiento, los que allá en el 
fondo de sus conciencias lo reprueban, 
inclinan humilde y silenciosamente la 
cabeza y acatan el criterio de una ma 
yor ía aturdida, que pide á gritos la 
huelga general sin meditar las conse-
cuencias que pudiera traer, ni las ven-
tajos ó los perjuicios que pueda ocasio-
nar á sus mismos partidarios. Y así, 
unas veces por falta de energía y ci-
vismo, otras por una solidaridad atfal 
interpretada, los promotores de la 
huelga general suelen salir casi siem 
pre con la suya. 
Así sucedió en la memorable de No 
viembre, así hubiera ocurrido en Mayo 
del año pasado, á no impedirlo á tiem 
po el manifiesto lanzado por la ' 'Liga 
de Trabajadores Cubanos"; así suce-
derá actualmente, con la que pretende 
llevar á cabo la Federación de Bahía , 
si los gremios obreros no se dan cuenta 
de que la Magdalena no está para tafe 
tañes, si los trabajadores se lanzan 
á ella sin reflexionar en las deplorables 
condiciones en que se hallan las pocas 
sociedades obreras constituidas. 
Una huelga general no debe n i puede 
llevarse á cabo en todas las épocas ni 
por cualquier pretexto. Unicamente 
cuando sea necesario mejorar las con-
diciones morales ó materiales de todos, 
ó cuando haya que recabar alguna me-
mejora importante para esta ó la otra 
colectividad. Contando siempre, desde 
luego, con la existencia real de orga-
nizaciones verdaderas, no con media 
docena de gremios con escaso núme 
ro de afiliados. t > 
Los de Bahía hicieron la huelga,, se 
gún ellos contra la Aduana; en reali-
dad fué hecha directamente contra el 
Comercio, por ser éste el perjudicado, 
y de otra manera ser inexplicable esta 
geroglífico de las chapas. Y este no era 
un motivo lo suficientemente poderosa 
para decretar el paro. 
Los comerciantes no reconocen aho-
ra los gremios de Bahía; como la Fe-
deración está próxima á naufragar; 
ésios tocan á arrebato pretendiendo 
que el trabajo se paralice por comple-
to, para obligar al Comercio á recono-
cer la beligerancia de los jornaleros 
agremiados. Mas, el mismo derecho 
que asiste á los de la Federación para 
monopolizar el trabajo de los muelles, 
asiste al Comercio para el no reconoci-
miento de aquella colectividad; dere-
cho que se desea lo atrepelle el Gobier-
no ó la huelga general que pretende 
efectuarse. 
Para los directores de la Federación 
pasó inadvertido el párrafo en que la 
Lonja de Víveres les comunicaba ese 
acuerdo; ahora que lo llevaron á vías 
de hecho, es cuando los de Bahía se 
dan cuenta de la realidad. Y es quo 
tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. 
Lo extraño aquí es que haya trabaja-
dores que pertenezcan aún á gremios 
tan mal dirigidos, cuyos principales 
personajes han dado muestras de tan 
poca previsión y de ninguna perspi-
cacia. 
Casi todas las huelgas generales lle-
van en sí el gérmeu del tumulto y la 
refriega en las calles. Y los de La Fe-
deración que las sostienen hoy con los 
rompe-huelgas, serán aún más impo-
tentes m a ñ a n a para impedir los cho-
ques con la fuerza pública, las colisio-
nes entre obreros, los atropellos de la 
autoridad y las represalias de ésta pa-
ra con las sociedades que secunden la 
huelga. 
¿A qué, pues, gastar en luchas esté-
riles las pocas energías, si además so 
exponen á que perezcan las sociedades 
de resistencia, si se lanza al hambre y 
la desesperación á la clase obrera, si 
con el fracaso, el desaliento y la des-
organización se acentúan másf 
Si los de Bahía no consiguieron ha-
cer general la huelga dentro d e s ú s mis-
La naio le Doña Leeir. 
Decía D. Simplicio Bohadilla Majade-
rano y Cabeza do Buey:—Puesto que Doña 
Leonor no me quiero, puesto que quiere 
á otro y con otro se casa renuncio 
generosamente á su mano. Así el minis-
tro de la Guerra del Japón ha podido de-
cir;—Puesto que Stoesíel no se aviene á 
razones, puesto que Puerto Arturo no se 
rinde, puesto que el asalto infructuoso á 
sus fortalezas es una terrible mortandad 
para mis tropas, y no hay quien le meta 
el diente á aquellos condenados rusos 
renuncio al asalto final, tantas veces anun-
ciados, y me l imito á sitiar la plaza 
hasta que vengan las heladas y hagan de 
cada soldado japonés un sorbete. 
No sucede lo mismo con L a Filosofía, 
de Neptuno, esquina á San Nicolás: allí 
la cubana no encuentra resistencia en las 
diarias acometidas á 'sus riquísimas te-
las, y salen tan contentas con sus precia-
das compras, después de haber dejado su 
dinero á cambio de los géneros adquiri-
dos. 
C-1507 alt I5t-ir 
T E A T R O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
nF" UL XX O ± <S» t o d S XX o o IDL o s 
HOY A L A S OCHO: ALHAMBRA E N SAN LUIS. 
A l a s nueve : ALMANAQUE DE A L H A M B R A . 
A l a s diez: L A S PLANCHAS D E A K T L RITO. 
9689 9 Ae 
SEMILLAS FRESCAS ^ HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por loa últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y España. „ . i • 
Las semillas que constantemente recibe esta antigna casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los paises ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR.—SE ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
J o s é S a g a r m i n a g a . — S u c e s o r de P e d r e g a l , 
OBISPO NUM. 6 6 — H A B A N A - T E L E F O N O UUM. 649. 
13t-13 
. LUNES 29 DE AGOSTO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS CC HO v DIFZ. 
GASPACH0 ANDALUZ. 
por Blanca Matrás. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
L A T O R E R I A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
TOROS DE PUNTAS. 
T E A T R O DE A1BISB 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
162 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1618 16 A 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Grillés V., 2? 6 3er. piso sin entrada 52-)) 
Palcos r 62! piso Idem fl-25 
Luneta con entrada fO S) 
Butaca con idem 10-53 
Asiento de terulia con id ÍO-3.5 
Asiento de paraíso con Id fO-30 
Entrada general $0-30 
Entrada & tertulia ó paraíso *)-.') 
^ • ' E l domingo, dia4 de Septiembre, gran 
MATINES dedicado á los NIÑ03. 
C-1607 alt 
é J A M A FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
e 53filalt i-A / 
i . 
GRANA & COMP 
•74 , y • 7 6 - O ' Z F L E Ü X J X J Y . •7-5= y V Q . 
Comerciantes importadores y exportadores. 
enrieos A G E N T E S D E L A S M AQUIN AS D E C O S E R 
DOMESTIC. S, & K VIBRATORIA y K E ¥ N A T I 0 M L 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D P^a ca-
rruajes. 
t i r a n surt ido de bicicletas y accesorios para las mismas. 
« a i E t c o s de h e n e q u é n en varios t a m a ñ o s . 
¡SeldTui M A Q U I N A S de coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Set<'omI>0"eii bicicletas y m á q u i n a s de coser. 
Q ij5S5 »it t-8 As 
TAQUIGRAFIA ORELMM 
«• 10530 
reanuda persoualmente sus lecciones. L a matricula e s tará abierta hasta e l 1? de Sep-
t iembre. U n r e n t é 7 i m e n s u a l . C U B A 5 3 . Todos los t ranv ías pasan ante l a puerta. 
5t-27 4m-28 
C . R A M E N T O L 
JES 3L. T K IL ^ UNT O IVT 
32, O B I S P O , 3 J 
> rcu i AI* 
SAK J O S E Y ZULÜETA 
T e l é f o n o mínis. 3(>4 y 351, Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y |3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello do Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
EOS. regala una finísima CAMISA DE HILO ó PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de máa precio, se aumentará una ¡canma por cada diez peso,. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. • 
Hay somlireiw le tolas ü m y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R K C I B E X E X C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O K NOT TO B E ! 
C-1540 t-lA 
E n punto c é n t r i c o . 
Se alquila un buen local propio para esta-
blecimiento ó notaría. Esta acabado de fabri-
car y se dá en módico precio. Informarán Ha-
bana 92 ó 5.' 24 Vedado. 10547 4t27 
GLOBOS DE CRISTAL 
de todas madidas se acaba de recibir un gran 
surtido, Sinesio Soler, O'Eeilly 91. 
10472 St-25 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se l i a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o * i n u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a 2 i a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. fiambla y fiouza, TELEFONO 675. 
C1515 alt l A 
B o t ó n d e O r o 
H e f i r o s c o s » 
oI5H 
de 
F I E F Í M E EXQUISITO T P E R M A N E N T E 
B e venta en todas las pe r fumer ía s , sede" 
r í a s y Farmacias de l a Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi eí-qniua á Villegas. 
Deposito también de los ricos siropei 
fara hacer refrescos en casa y endulzai 
la leche para los niños. 
de soda, y rExetuteocidos. 
E S T A B L E C I M I E N T O B I D R O T E R A P I C O 
Baños de duchas en todas las formas. Remedio eficaz y proba-
do para infinidad de enfermedades. B a ñ o s Rusos, T u r -
cos, Natatorios. Masaje medicinal Shampoo y Manicura. 
Médico Facultativo del Establecimiento- el Dr. José A . 
Valdés Ansiauo.—Médico auxiliar: Dr. P. Venero.—Hora, de 
de 7 á 11 de la mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
C 1636 alt 10t-19 Ag 
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mos ngreraiados, icómo van á conse-
guirla en todos los oficios? 
Y no han podido generalizar su 
huelga entre ellos mismos, porque, 6 
no consultaron la voluntad de todos, ó 
se impusieron los que con su palabre-
ría logran imponerse siempre. Así su-
cede, que cuando el primer esquirol 
rompe la huelga, le sigan aquellos 
agremiados que no tienen el convenci-
miento de qne la huelga es justa, y que 
no lo confiesan por falla de valor ó por-
que están convencidos de que sus con-
sejos no serán tomados en cuenta. 
Por otra parte, hay una despropor-
ción enorme entre los salarios de los 
que so dedican á trabajos rudos. Mien-
tras los jornaleros de Bahía, por medio 
de la asociación y del esfuerzo colec-
t ivo han logrado elevar su salario á 
regular altura, los jornaleros del cam-
po y de la calle, los verdaderos pár ias 
de este suelo, ganan un jornal irriso-
rio por un trabajo tan rudo ó más aun 
que el que ejecutan los de la estiba. 
¿Han hecho los de la Federación algo 
práctico por esos proletarios? ¿Se han 
preocupado alguna vez de su triste si-
tuación? ¿Los han organizado, los han 
auxiliado, les abrieron alguna vez las 
pueitas de su gremio? 
Lejos de eso, ellos han exigido á todo 
el qne quisiera agremiarse en la Fede-
ración, cierta cantidad de dinero y de-
terminado tiempo de aprendizaje. 
Y el día que dispongan á su antojo de 
las chapas... 
Lo mismo que á los estibadores de 
Cienfuegos les ocurrió con los del Gre-
mio Mútuo, les ocurre ahora á los de 
la Federación de la Bahía de la Biaba-
ba. Que no en vano se vulnera la ley 
moral, se cometen arbitrariedades y se 
sale de las reglas de la lógica y de la 
razón. 
La huelga general que se quiere lle-
var á cabo para resucitar lo que no tie-
ne vida, solo puede convenir á los que 
suefian con un amanecer sangriento y 
una revolución social hecha por elec-
tricidad. 
Como obrero y como socialista, no 
estoy de acuerdo con ella en los actua-
les momentos. Y como no estoy de 
acuerdo, lo manifiesto así en uso de 
m i legítimo derecho. Con ello creo 
cumplir además un deber de compa-
fíerismo, para con aquellos que incons-
cientemente pudieran ser arrastrados á 
ella. 
Estas líneas no obedecen al mandato 
de nadie, n i á la inspiración de nadie, 
n i han sido escritas en ninguna redac-
ción. Son hechas expontáneamente, y 
escritas bajr el techo de la habitación 
que me sirve de abrigo. 
Entiéndanlo bien los pobres de espí-
r i tu , y téngalo así mismo presente los 
que consideran al hombre v i l mercan-
cía capaz do cotizarse en plaza. 
JUAN JOSÉ 
Habana, 28 de Agosto 1904. 
Mmm flel Ceto Asiiiiio. 
(Por telégrafo.; 
Güira de Melena, Agosto 28 de 1904. 
(6p. m.) 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
L a Delegación del Centro Asturia-
no hase constituido aquí con entu-
siasmo indescriptible. Reinó gran so-
la ridad entre el elemento del país y 
los asturianos entusiastas. 
Se celebró un banquete en el res-
taurant * •América", pronunciando 
elocuentes discursos los Sres. Vil la-
mil y Pola, que filosofó admirable-
mente, dedicando un recuerdo grato 
Á las sociedades hermanas de Depen-
dientes y Centro Gallego, así como al 
Alcalde, 8r. Bacallao, por su presti-
firio y haber aunado elementos tan va-
liosos. 
E l brindis del Sr. Frasquieri fué 
sencillo y oportuno, y también el del 
Alcalde, demostrando su amor por 
Cuba y su admiración por los españo-
les. Siguió el Sr. Martínez en nom-
bre de la Colonia y del Centro Espa-
ñol, como presidente, dando las gra-
cias, reasumiendo el Sr. Pumariegra 
en brillante discurso que A todos 
emocionó. 
E l acto de la const i tución resultó 
espléndido, precedido de discursos 
hermosos. Remit iré detalles por co-
rreo. Honor al Centro Asturíanol 
£ 1 Corresponsal, 
mmm i í u m BE W 
Convocatoria 
De orden del sefior Presidente tengo 
el hcnor de invitar á los señores miem-
bros de la Directiva de esta Asociación, 
para la sesión extraordinaria que ha do 
celebrarse hoy, lunes, á las ocho de la 
noche, en los salones del Ateneo y 
Círculo de la Habana. 
Habana 29 de Agosto de 1905.—El 
Secretario, MODEBTO MORALES DÍAZ. 
Orden del día: 
Informe acerca del convenio celebra-
do entre Cuba y Francia sobre protec-
ción á la propiedad literaria y artísti-
ca y sobre la adhesión de Cuba á la 
Unión Internacional para la protección 
á la Propiedad literaria de Cienfuegos 
señor Andreo. 
Petición de socorros.—Admisión de 
socios. —Mociones. 
LA CASA DEL POBRE 
Invi to A las personas que me dis-
pensan el honor de leer estas líneas, á 
que vayan al Dispensario La Caridad, 
cualquier día de la semana, á las ocho, 
á ver y palpar la triste realidad del 
estado de miseria en que vive una gran 
parte de nuestro pueblo. 
Más de CUATROCIENTAS FAMILIAS 
tenemos inscriptas en el l ibro de La 
Casa del Pobre: nuestros dos inspectores 
no dan abasto á las investigaciones que 
hay que realizar para no errar en la ad-
ministración de los socorros. 
Los informes escritos y detallados 
que poseemos de esas familias revelan 
al pensador menos preocupado un es-
tado social digno de toda atención: 
gran número de mujeres jóvenes, en-
fermas, y vencidas por el hambre; 
centenares de niños menores de quince 
años, flacos, anémicos y tristes; otras 
tantas mujeres ancianas, dobladas por 
el infortunio de la pobreza. 
Sin camas donde dormir, sin sábanas 
ni ropas con que cubrirse, sin muebles 
y sin esperanzas de adquirir nn poco 
de alimento que les sirva para soste-
nerse; lanzadas de sus inmundos cuar-
tuchos por falta de pago de los a l -
quileres. 
Llegan á la oficina de La Casa del 
Pobre á suplicar, llorosas y tristes, que 
se les socorra con algo. Del vecino 
pueblo de Regla, de Guanabacoa, del 
Cerro, de Jesús del Monte, del Vedado, 
acuden al anuncio de que hay quien 
se puede apiadar desús desgracias. 
La Casa del Pobre se fundó para me-
jorar el hogar de las familias pobres, 
creyendo que aquí los pobres tenían 
algún hogar; pero al penetrar en ese 
abismo nos hemos encontrado con una 
horrible miseria tan grande, que en 
muchas ocasiones nos hemos dado por 
vencidos ante la inmensidad del mal 
comparado con nuestras pocas fuer-
zas. 
No es una vana declaración lo que 
hacemos para tocar el corazón de las 
personas caritativas de esta ciudad, es 
la descripción de un mal positivo y 
real que solicita la atención y el reme-
dio de nuestra sociedad amenazada en 
lo porvenir de desgracias y catástrofes 
sin cuenta. 
Xnestra Asociación tiene el aplauso 
de las almas nobles; pero no nos basta 
ese aplauso, necesitamos que en nues-
tra obra tomen parte todas las clases 
de esta rica ciudad. 
Si se registran los nombres de las 
almas caritativas que con sus donati-
vos acuden á remediar las necesidades 
de las clases menesterosas de esta ca-
pital, se verán siempre los mismos, 
pocos, por cierto, que se han consagra-
do á hacer el bten. Nuestra decantada 
generosidad... No quiero poner hiél 
en este escrito. Preciso se hace que vol-
vamos nuestra vista á esas pobres fa-
milias. 
Una madre, con cuatro ó más hijos 
pequeños, si es lavandera, costurera, 
despalilladora, etc., etc., cuando en-
cuentra trabajo, no es éste suficiente 
para sus necesidades más apremiantes 
y se ve trabajando en perenne ayuno, y 
lanzada á la calle por no poder pagar 
el miserable cuartucho en que se alber-
ga. ¿Cuánto gana una infeliz obrera! 
Nada. 
Este mal material nos lleva irreme-
diablemente á otro peor, al mal moral, 
que acabará por perturbar por comple-
to á esta sociedad. 
No nos formemos ilusiones: la mise-
ria moral ó material en los hogares 
pobres infectará también á los hogares 
ricos. 
DR. M . DELFÍN 
C ? / ? Español 
y JÍmencano 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
PELETERIA 
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EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 13 de Agosto, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—Cayeron bien distribuidas, 
en cantidad moderada, en general, ocu-
rriendo las más abundantes en el S. W . 
de Santa Clara (Aguada de Pasajeros) 
y las más escasas en el N . de Santiago 
de Cuba (Gibara), siendo la frecuen-
cia de ellas perjudicial á los trabajos 
de cultivo del campo en Cruces (S. W . 
del centro de CSanta Clara). Las tur-
bonadas fueron generales, acompaña-
das de descargas eléctricas, que no hay 
informes de que causaran desgracias 
personales, n i más daño que el incen-
dio de una casa de tabaco y otra de 
vivienda en una finca del Término de 
Pinar del Eío. Los vientos fueron en 
general del primer cuadrante, de fuer-
za variable, con las excepciones de P i -
nar del Eío, en donde soplaron tam-
bién del cuarto, y en Manzanillo en 
que predominaron las calmas y los 
vientos flojos del N . W . Prevaleció el 
tiempo nublado parcialmente, por lo 
que el grado medio actinométrico de la 
semana ha sido moderado, y algo alto 
en general el higrométrico. La canti-
dad de agua caída en esta "Estación 
Central" fué 29.8 mm. Cl . l ? ) . 
Temperatura.—Se sostuvo elevada en 
general de día, aunque algo atenuada 
al sol por la interposición de los nu-
blados, que como se ha dicho, fueron 
parciales. Las noches fueron relati-
vamente frescas en casi todas partes; 
pues solo del N.E. de Matanzas (Bana-
güises) informan que fueron tan calu-
rosas allí como los días. Las máxima 
y mínima medias registradas en esta 
"Estación Central" fueron 28?8 (849) 
y 2297 (739) respectivamente. 
Caña.—Se halla en muy buenas con-
diciones, y se desarrolla satisfactoria-
mente en todas partes, favorecida por 
las apropiadas condiciones climatológi-
cas reinantes; las que solo en Cruces le 
han causado el perjuicio de no poder 
atenderse eficazmente á su cultivo du-
rante la semana, por la frecuencia de 
las lluvias en esa localidad. Algo al 
S. W. de ella (en Aguada de Pasaje-
ros) se cree que en la zafra venidera 
sa molerá muy poca de la que se ha 
salvado en el terreno que estuvo inun-
dado, la cual se dice que adelanta muy 
poco. Se hacen algunas siembras de 
esa planta en algunos puntos, efectuán-
dose por el sistema Zayas en el N W , 
de Santa Clara; y se sigue preparando 
terreno activamente en general para 
las de frío. No hay noticia de que 
muela actualmente más Ingenio que el 
Central "Santa Luc ía" ( N . de la pro-
vincia de Santiago de Cuba); pues otro 
del S de la misma (en Guantánamo) 
que estuvo haciéndolo hasta mediados 
de este mes, terminó su zafra el d ía 13. 
Tabaco.—Está al terminarse la esco-
gida en la provincia de Pinar del Eío, 
habiendo producido 353 tercios en la 
semana, en el Término de Guanajay; y 
tanto en dicha provincia como en la de 
Santa Clara, en donde se sigue esco-
giendo, continúa activamente la pre-
paración de terreno para los semilleros 
y vegas de la cosecha próxima. 
Frutos menores.—Se hallan en muy 
buenas condiciones en general, aunque 
en la provincia de Pinar del Eío les 
causaron a lgún perjuicio las lluvias de 
las semanas anteriores, y en Cruces no 
se ha podido atender á su cultivo en la 
presente, por la frecuencia de las l l u -
vias, recolectándose en cantidad sufi-
ciente para el consumo en todas partes, 
menos en el W . del Camagüey, en don-
de se dicen que escasean. En Guana-
jay y Sancti Spír i tus se está recolectan-
do la cosecha del maíz, prometiendo 
ser buena la de arroz en este úl t imo 
punto. Se prepara terreno en todas 
partes para diferentes siembras de es-
tos cultivos, y continúan recolectándo-
se p iñas y plátanos en los Términos de 
Jagüey Grande y Jovellanos (Matan-
zas). 
Informes diversos.—Como puede ver-
se en el informe del ilustrado corres-
ponsal de este servicio en Cifuentes 
( N W . de Santa Clara), tanto las hojas 
como los tallos que las unen á las pen-
cas, y los fruto1! de las matas de cocos, 
están plagadas de unos insectos peque-
ños, y escamas que las aniquilan. 
Parece que han cesado las epidemias 
de carbunclo en el ganado vacuno, y 
de meningitis cerebro espinal en el caba-
llar, que reinaban úl t imamente al E. 
de la provincia de Santa Clara y W . 
de la del Camagüey, pues no hay infor-
mes de que hayan ocorrido nuevos ca-
sos de ellas en la semana. En el de 
cerda sigue reinando la pintadilla en 
varios Términos de las provincias de 
Pinar del Eío y de Matanzas; y en E. 
de la de Santa Clara y W. del Cama-
güey, empleándose el virus Gómez, 
preventivamente, en el de Cifuentes. 
Del citado del E. de Santa Clara (San-
t i Spí r i tus) se informa que ha dado 
buen resultado contra esa epidemia de 
los cerdos el azufre mezclado en el 
agua y los alimentos. 
DE LA GUARDIA RURAL 
SUICIDIO 
En Mayarí se suicidó el día 21 del ac-
tual el blanco Francisco Capeda, dispa-
rándose un tiro de revolver por debajo 
de la barba. 
El proyectil le salió por el ojo iz-
quierdo. 
El Juez le constituyó en el lugar del 
suceso. 
CAPTURA 
Fuerzas de la Guardia Eural perte-
necientes ol destacamento de .Macagua, 
Matanzas, detuvieron ayer fá,. Isidoro 
Viñas, Luis Vals y Evaristo^ivas, au-
tores del robo cometido recientemente 
en el poblado de Martí. 
A los detenidos se les ocuparon $30 
oro americano, $117 oro español, $187 
plata y otros objetos. 
Los detenidos ingresaron en la cárcel 
á disposición del Juez correspondiente. 
ASUNTOS VARIOS. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la Eepúbl ica 
pasó la noche de ayer en Palacio, al 
cual regresó á las doce de la noche, 
después de beber asistido á la velada 
del Centro Gallego. 
A DESPEDIRSE 
El señor don Carlos Theyer, uno de 
los comisionados por el Gobierno de la 
Eepübl ica en la Exposición de Saint-
Louis, ha estado hoy en Palacio á des-
pedirse del señor Presidente de la Ee-
pública para el punto antes citado, 
EEGCESO DEL GOBERNADOR 
Anoche, por el tren de Güines, re-
gresó á esta capital el Gobernador Sr. 
Náñez, acompañado del ingeniero Sr. 
Car tañá y del Jefe de la Policía Espe-
cial del Gobierno, señor Pozo, que co-
mo saben nuestros lectores salieron en 
la mañana del sábado á inspeccionar 
las carreteras que se construyen en la 
provincia con fondos de la misma. 
En su recorrido el Gobernador ha 
visto que la carretera de Campo F l o r i -
do á Guanabayabo progresa satisfacto-
riamente y que la de Jaruco á la Esta-
ción del Ferrocarril está casi termi-
dada. 
E l Sr. Núñez pernoctó el ásbado en 
la casa del Presidente de la Colonia 
Española, que le prodigó las mayores 
atenciones y en la mañana de ayer al-
morzó con el Senador Sr. Cabello, en 
Madruga, donde la temporada veranie-
ga está muy animada. 
E l Gobernador ha encontrado los 
campos lozanos: la caña en Aguacate y 
Madruga exuberante y el maiz esplén-
dido, siendo de esperar que la cosecha 
sea abundant í s ima . 
La tranquilidad y la confianza rei-
nan en todos los lugares que ha reco-
rrido. 
En Güines la impresión que recibió 
el señor Núñez fué desagradable, por 
el abandono de la higiene y mal estado 
de las calles, que están llenas de ba-
ches y de aguas estancadas y corrom-
pidas frente á las casas. 
Propónese el señor Gobernador dic-
tar las medidas conducentes para re-
mediar el mal. 
ASAMBLEA OBRERA 
Ayer, al medio día, se celebró en el 
teatro Alhambra, ante numerosa con 
correncia, una Asamblea de obreros 
para tratar, una vez más, de la huelga 
de la Federación de la Bahía. 
Presidió la reunión don Manuel Cen-
doya, actuando de secretario don Fran-
cisco Cabal y Florez. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros—más de quince—representan-
tes de distintas coiectividades, apoyan-
do unos el movimiento iniciado por la 
Federación de la Bahía y ofreciendo 
concurrir, si necesario fuera, á la huel-
ga general, y manifestando otros que 
dar ían cuenta de cuanto ocurriera en 
la Junta á sus respectivos gremios, pa-
ra que éstos determinasen su actitud. 
A propuesta de don Manuel Gatica, 
representante del periódico Tjuzbel, se 
acordó nombrar un comité ejecutivo 
compuesto de los presidentes de la Fe-
deración de la Bahía y de un ind iv i -
duo de cada colectividad obrera, t a -
ller de tabaquería y prensa obrera, 
para d i r ig i r los trabajos conducentes á 
la huelga general. 
E l comité se reunirá esta noche en 
Paula n? 25, y dará cuenta de sus ges-
tiones en una Asamblea que se celebra-
rá el viérnes próximo en el local que 
oportunamente ss anunciará. 
L03 PAGOS 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dispuesto que el martes 30 de los co-
rrientes se abran los pagos de las aten-
ciones generales del Estado correspon-
dientes al mes de Agosto. 
LOS FONDOS D E L EMPRÉSTITO 
E l millón y medio de pesos impor-
tado hoy de New York, de que damos 
cuenta en otro lugar, viene distribuido 
en la siguiente forma: un paquete con 
5,000 billetes de á $100 (gold cer-
tificate); otro con 8,000 billetes de á 
$50; dos paquetes con 15,000 billetes 
de á $20; cinco paquetes con 10,000 
billetes de 4 $5 (treasury notes) y tres 
paquetes con 25,000 billetes de á $2. 
E L DOCTOR VESA 
E l competente y conocido facultativo 
doctor don Antonio Vesa, antiguo ami-
go nuestro, ha trasladado su domicilio 
á Campanario 145 y su gabinete de 
consultas—de dos á cuatro—á Drago-
nes 80. 
LA HUELGA D E BAHÍA 
A las colectividades obreras, talleres de 
tabaquería y prensa obrera. 
Por acuerdo tomado en la Asamblea 
celebrada en el día de ayer 23, en el 
teatro Alhambra, se cita á las repre-
sentaciones de talleres de tabaquería, 
colectividades y prensa obrera, para la 
reunión que tendrá efecto en la noche 
de hoy, á las siete y media, en la casa 
Paula número 25, con el objeto de de-
jar constituido el Comité de huelga y 
tomar acuerdos de importancia. 
Se suplica la asistencia.—El Secre-
tario, Ce/erino Vázquez, 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Asamblea Municipal 
Habana. 
Comisión organizadora de la Velada 
Fúnebre á la memoria del Ldo. Nicasio 
Estrada Mora. 
A las ocho cu punto de la noche del 
martes 30 de los corrientes y en el 
local "Círculo Eepublicano" (entre-
suelos del teatro Payret) tendrá efecto 
la Velada Fúnebre que en honor á la 
memoria del querido hombre público. 
Jefe que fué de éste Partido, ha orga-
nizado ésta Asamblea. 
Todos los señores afiliados, amigos ó 
simpatizadores y admiradores de las 
virtudes que adornaban al ilustre fina-
do, quedan invitados por medio de la 
presente. 
Habana, Agosto 29 de 5904.—Dr. 
José A . Malberti .—Dr. Gustavo Pérez 
Abren.—Dr. Juan J, de la Maza y 
Arlóla. 
Por la Comisión: Dr. Manuel Sán-
chez y Quirós, Presidente.—Dr. Mel-
quíades Calvo, Secretario.—Dr. A m a -
do de los Cuetos, Tesorero. 
El Programa de la Velada es el si-
guiente: 
1?—Marcha Fúnebre (Mendelsohn) 
y descubrimiento del retrato del Ledo. 
Nicasio Estrada Mora. 
29—Poesía, por el Sr, Miguel Oo-
yula. 
3V—"Ave Mar ía" (Caballería Eus-
t i cana.) 
49—Poesía, por el Sr. Crispín So-
brado. 
59—"Melodía" (Leoncavallo.) 
G9—Discurso, por el Ldo. Miguel 
Vioudi . 
79—Marcha Fúnebre (Chopin.) 
Nota:—Las piezas musicales serán 
ejecutadas por Profesores de la Socie-
dad de Conciertos, bajo la Dirección 
del Maestro Sr. Agust ín Mart ín . 
MERCADOJMONETARIO 
Esta mañana se importaron de Nueva 
York, consignados al Sr. Tesorero Gene-
ral de Hacienda, $1.600,000 en oro ame-
ricano, sexta partida de la primera re-
mesa correspondiente al empréstito de 35 
millones. 
CASAS D E CAMIMO 
Plata español i. . . . de 11% á 1 1 X V. 
OVderilltu. de 82 4 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ á 5 ^ V . 
Oro americano | d e l l 0 % á l l 0 ^ p 
contra español, j /8 
Oro amer. contra ) , ^ p 
plati española. J 
Oentenea á 6.83 plat». 
En cantidades., á 6.84 plata 
Luises •» á 5.41 platv 
En caatidade-!.. á 5.45 plata 
El peso amorka- "i 
no en plata es- V á 1-42 V . 
pañola ) 
Habana. Agosto 29 de 1904. 
E S T A D O ^ L X I D O S 
Servicio de la Prensa AsociadA 
PEOYECTO DE EEGATA. 
M a d r i d , Agosto 2í».—El Key Alfonso 
tiene el proyecto de organizar en B i l -
bao una regata ¡ n t e r n a c i o n 1, por el 
estilo de la de K i e l , y ha prometido 
ocuparse personalmente en conseguir 
la a d h e s i ó n de los duefios de yates 
extranjeros, babiendo ofrecido, ade-
más , regalar la copa que s e d a r á como 
premio ai vencedor. 
I NT EEPEL A C I O N 
SOBRE N E U T R A L I D A D 
Buenos Aires, Agosto 2 9 . - - A n ú n -
ciase que se h a r á en la C á m a r a de 
Representantes una in t e rpe lac ión al 
efecto de que el gobierno manifieste 
cuales son las medidas que lia toma-
do para garautizar la neutralidad de 
la Kepública Argent ina con respecto 
á las revoluciones en el Uruguay y el 
Paraguay. 
GOBIERNO INSEGURO, 
l o ineficaz de los preparativos he-
chos para la defensa de la plaza de la 
Asunc ión , indica claramente que e s t á 
próxima la ca ída ó rendición del go-
bierno paraguayo, si no llega pronto 
á n n a avenencia con los revoluciona-
rios. 
K O T A D E L JAPON 
Washington, Agosto 29.—El gobier-
no japonés ha pasado una nota á las 
potencias, en la cual Ies informa que 
es tá determinado á tomar las medi-
das necesarias para la debida protec-
ción de sus intereses, si no se procede 
al inmediato desarme de los buques 
rusos que se han refugiado en Shang-
hai. 
RECONCENTRACION RUSA. 
San Petersbxirgo, Agosto 29.—Tele-
grafian de Harbin, que los rusos han 
evacuado s imul táneamente las posi-
ciones que ocupaban en Anshansban 
y al Este de Liao-Yang, á fin de 
reconcentrar sus fuerzas ai rededor 
de esta última p!aza. 
B A J A S RUSAS 
En los diversos combates que se l i-
braron los días 25 y 26, al Sur y al 
Ksto de Liao-Vang, los rusos tuvie-
ron 3,000 muertos y heridos, y la ma-
yor parte de estas bajas ocurrieron 
en An-Ping. 
MAS HERIDOS 
Además de las referidas bajas, los 
rusos tuvieron en los anteriores com-
bates unos 600 heridos que fueron 
inmediatamente embarcados en el 
ferrocarril para Harbin. 
R E N O V A C I O N DE L A B A T A L L A 
Liao-Yang. Agosto 2.9.--La artille-
ría japonesa que se lialia frente á las 
posieiones rusas al Sur de esta plaza, 
empezó esta mañana temprano á ca-
ñonearlas y su infantería, desplegada 
en orden de batalla, avanzó lenta-
mente en tres direcciones diferentes 
para asaltarlas. 
EN POSESION D E L FERROCARRIL 
Tokio, Agosto 29.—El general Ivu-
rok i seba apoderado del ferrocarril 
al Sur de Mukden, quedando por lo 
tanto, corlada la retirada del ejército 
ruso sobre dicha plaza. 
A T A Q U E S RECHAZADOS 
San Fetcrsburgo, Agosto 29--Des-
pnes de rechazar vietoriosamente va-
rios asaltos en todo el largo d e s ú s po 
siciones del Este y del Sur de Liao 
Yang, el general Kcropatkin se de-
terminó á abandonar las que ocupaba 
en Tsegow, Liandiansian y Anshan-
shan, lo que se considera como una 
prueba de que ha descubierto que su 
posición principal estaba amenazada 
por el flanco. 
Los japoneses atacaron á la bayo-
neta repetida? veces el ala izquierda 
de los rusos, con un valor fanático. 
SIN OFICIALES 
E n esos ataques, un batallón japo-
nés perdió á todos sus oficiales y al-
gunos heridos se suicidaron. 
G E N E R A L MUERTO 
Murió en uno de los combates el 
general Kontkorosky. 
OTRA A L Z A DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Agosto 29. - - Ha subido 
nuevamente el precio del azdcar de 
remoladla, que ha abierto hoy, á 
lOs. 7.1i2<i. _ _ _ _ _ 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
El sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valoreado New York, 222,276 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Movíntícuto iVarítíino 
E L M A R T I M Q U E 
De Miami y Cayo Hueso, fondeó en 
puerto hoy el vapor americano Marlini-
que, coa carga, correspondencia y 9 pa-
sejeros. 
E L M A N U E L CALVO 
El vapor-correo español Manuel Calvo 
entró en puerto esta mattana, proceedeu-
te de Veracruz, con carga y pasajeros. 
Colegio " P O L A " 
DE 1? Y X ' E S S E M Z A T ESTUDIOS DE A P L I C i C I O H A L COMERCIO. 
R E I K A HOMERO 131, ESQDINA A ESCOBAR 
Situado este establecimiento de enseñanza en el amplio edifi-
cio conocido con el nombre de CASA QUINTA SOTOLONGO y 
en el punto más elevado de la ciudad, reúne las más exigentes con-
diciones higiénicas, primer elemento que los padres han de tener 
en cuenta al enviar á sus hijos al Colegio donde han de pa?ar seis 
horas por lo menos. 
El día PRIMERO reorganizarán las clases en la Primera y Se-
gunda Enseñanza, quedando abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio internos. 
SE F A C I L I T A N PROSPECTOS. 
£J D i vector, 
L C U O , S E a u y n o P O L A . 
C-1671 4t-29 
E L S A I X T J A N 
Este vapor danés fondeó en puerto 
ayer, procedente de Nueva Orleans, con 
carga de tránsito. 
E L MERCATOR 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer, procedente de Coatzacoalcos, con 
ganado. 
E L CAYO L A R G O 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
ayer, procedente de Londres y escalas. 
GANADO 
De Tampicn importó el vapor america-
no Santiago, consignado á los señores 
Martínez y Posada, 1 burro, 31 muías, 
147 yeguas, 68 caballos, 13 toretes. 30 be-
cerros, 36 toros, 102 vacas horras, 64 va-
cas y crias. 
Páralos señores J . Plá y Compañía 
trajo ayer de Coatzacoalcos, el vapor no-
ruego Mercator, 24 yeguas, 8 terneros, 24 
añojos, 39 vacas y 741 toros. 
De Veracruz se importó hoy consigna-
do á los Sres. J . Plá y Compañía, 24 va-
cas horras, 50 id con sus crías, 2 caballos 
y 50 yeguas; y consignado á la orden 385 
Vacas horras, 48 con sus crías, 23 caba-
llos, 11 añojos, 9 toretes, 21 toros, 64 ye-
guas y 2 crías. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacln: 
50 c. sidra La Delicia $4.75 o. 
100 c. jabón Aguila $4.50 c. 
20 c chocolate Baguer {29 q. 
50 c. jabón panes E l Fénix f62.5c. 
54 c. quesos patagrás Crema f28 q. 
40 c. peras Beston $5.50 c. 
95 c. id. Claveles Rojosf5.53 o. 
25 c. mantequilla $51 q. 
45 c. jamones Asturianos $40 q. 
20 p. vino Torregosa $68 una. 
37 c id. Adroit Imbert $11 c. 
24 c. chocolate Matías López 30 q. 
Vapores de travesía. 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
E N E L VAPOR ESPAÑOL 
JOSE GALLART 
Capitán SERRA 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 da 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
MATANZAS, 
S A G U A I V G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz, 
Vigo y Coruña. 
Habana 28 de Agosto de 1904. 
C. BLANCH Y Ca. 
OFICIOS NUM. 20, C1673 15-29 
Un joven americano, taquígrafo, pe-
rito en inglés, con ligero conocimiento del 
idioma español, desea colocación en una ofici-
na de comercio. Conoce todo trabajo de ofici-
na. Tiene buenas recomendaciones. Sueldo 
moderado para empezar. Dirigirse á C. D. 
Campbell, 26 Broadway, New York. 
alt 3-29 
IMAGENES DEL COBRE 
se acaban de recibir un gran surtido para igle-
sias y casas particulares, de madera con vesti-
dos bordados, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10474 8t-25 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I ^ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, ú cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así djMa 
ciudad como del interior de la Isla,'con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A VIÑA. Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.—Te-
léfono 880. 
Monte 3ÍM.—Teléfono 600O. 
C1590 26t-10Ag 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D K TINTQJBiSJKIA 
c^n todos lew adelantos eati industria, sa 
tiñe y limpia toda ciase de i^p* : meo de áe-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa & domkilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono ti30. y esta casa cuenca 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arregladoi á la situPci^n. 
Teniente Rey 5S, freate á S. Attk. Teléfon? 303 
C 1915 2fi,--A 8 
CENTRO ASTURIANO 
de la Habana. 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, so 
advierte por este medio á loe señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica^ al dictado, 
üeojfrafia é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gra mática 
castellana, Dibujo lineal, natural y dü í-dorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, ing lés. 
Las matrículas se expedirán todos icM días 
hábiles de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que d>ebe ve-
nir provisto de su recibo personal ó /del de su 
padre 6 tutor. \ 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. ( 
C1629 alt myt)-18 Ag 
M l A K m U I S M J A B I A M I Z Í A - E d i c i ó n de te terde.-Agosto 2 8 de 1 9 0 4 . 
Comidilla 
Así como snele decirse qne en so 
«¡edad debemos v iv i r en buenas rela-
ciones con todos: con los buenos para 
que nos honren y con los malos para 
que no nos deshonren, podemos decir 
que de literatura, política y sociología, 
debemos leer todos los partos; los de 
mieetros amigos y los de nuestros ene-
migos: los de aquellos para refocilar-
nos con quienes sabemos que vienen á 
la vida á v iv i r nuestras ideas; y los de 
nuestros contrarios para afirmar sobre 
la base de sus errores el edificio de 
nuestros aciertos. De la cotejación de 
estos partos suele ocurrir que vis lum-
bramos en el de nuestros enemigos al-
gún rayo de luz que en el de nuestros 
amigos es obscuridad, y, entonces, 
quieren la sana lógica y la nobleza de 
contendientes sanos, que esta obscuri-
dad se ilumine con aquella luz, tomau-
do para el monumento de nuestra fé 
aquellos sillares que labrados por con 
te, le qniero con el inmenso cariño que 
en las almas engendran los grandes l u -
chadores de la idea, los luchadores no-
bles que se baten sin ventajas, á pecho 
descubierto, alta la visera, por huir del 
cobarde anónimo, y mostrando todas 
sus armas porque no se le note de villa-
nía; los luchadores que tienen una sola 
aspiración, viven de esa aspiración y 
mueren con esa aspiración ó en defensa 
ó con el triunfo de ella. 
Los que vivimos enamorados de la 
patria chica, los que echamos de menos 
su calor y queremos que su manto nos 
cobige siempre, los que pensamos con 
Estévanez que la razón no puede nada 
contra el sentimiento, y que en las en-
trañas y no en el raciocinio está lo que 
tenemos de patriotas, quedamos suspen-
sos entre la valiente audacia de los pen-
sadores socialistas, que, como Moróte, 
proclaman por su patria al mundo; pe-
ro ahondando en sus corazones y en sus 
al mas y ahcn lando en sus doctrinas, no 
bien explicadas al vulgo ni por el vulgo 
medianamente comprendidas, vemos 
en el pedestal sobre que sustentamos 
nuestras ideas capitales. 
De esta manera se justifica lo que 
muchos espíri tus intransigentes no 
quieren osplicarse: que en la mesa de 
un escritor se codeen Zola y San-
to Tomás, Fray Luis y Verlaine, Vo l -
1 taire y Balmes, Hugo y Menendez Pe-
'layo. A la mano ha de estar el ene-
migo, pues que sin enemigo no hay 
lucha, sin lucha no hay vencimiento, 
sin vencimiento no hay gloria y sin 
esperanzas de alguna gloria no hay 
vida. 
Llegan á mis manos dos libros de 
Luis Moróte; E l Pulso de España, y 
Pasados por Agua. Confieso que me 
sorprendieron leyendo la Inmortalidad 
del Alma—Tratado Primero—Con que 
se prueba la providencia de Dios, para 
consuelo y aliento de los Cathólicos, y ver-
gonzoza confusión de los Herejes. Dejo 
á Quevedo y leo á Moróte: la actuali-
dad goza de muy altas prerrogativas. 
En las literaturas de Moróte, que son 
predicaciones archisocialistas, hay de-
masiada brillantez, exceso de luz; bri-
llantez qne deslumhra y luz que ciega; 
predica con el convencimiento de un 
elegido y con la firmeza de un apóstol; 
podrá haber en sus entusiasmos, error; 
pero hay sinceridad; podrá haber ex-
travío en sus arrebatos, pero hay hon-
radez. Nada quiere para sí ni para 
los suyos; lo quiere todo para todos; 
aspira á formar una sola patria: el Uni -
verso; con un solo corazón universal, 
con una sola conciencia universal; con 
una sola base, el trabajo; con un solo 
fin, la igualdad. Licurgo, que lo qui-
so todo para todos, ha muerto en nues-
tra memoria; Napoleón, que lo quiso 
todo para sí, llena nuestros corazo-
nes. Licurgo tuvo un solo proséli to: 
Polidoro. Napoleón tiene una corte-
sana: la Ilnmanidad. 
Y á esta Humanidad se dirige Mo-
róte pretendiendo hacerla Magdalena 
arrepentida, sin pensar que la Huma-
nidad debe de i r muy bien con sus pe-
cados cuando tan satisfecha, honrada 
y glorificada vive de ellos. A l fin qne 
Moróte persigue, sólo podr ía llegarse 
por la paz universal, y la paz univer-
8al no puede existir. Se oponen á ella 
convencionalismos arraigados, fuerzas 
vivas poderosas, leyendas, tradiciones, 
farsas. Para formar una sola colecti-
vidad honrada es preciso que existiera 
el honor en el s innúmero de colectivi-
dades que nos afligen; pero no existe 
el honor colectivo. Cualquier hombre 
de honor vende el de una asociación 
política por un plato de lentejas y no 
se ruboriza si le motejan de haberlo 
vendido; en cambio, si le tocan clamor 
propio se prepara de asesino en una 
sala de armas y vende caro lo que in-
fatuadamente llama su honor que tam-
poco existe porque la honra vive de 
claudicaciones. Para hacer noble á la 
colectividad es preciso antes ennoble-
cer al individuo, y á esto se opone el 
egoísmo feroz, valladar donde se estre-
llan las convicciones de los elegidos, las 
predicaciones de los apóstoles. 
Yo no estoy conforme con el aposto-
lado que Moróte se echa á cuestas por 
amor universal; pero reconozco que se 
le debe respeto y admiración, aún al 
contradecir sus doctrinas; tanto es el 
poderío de su fé, la fuerza de su razo-
namiento y la atracción de su estilo. 
Sus artículos, que parecen demasiada-
mente largos en el periódico, son pro-
gramas; reunidos en libros, donde pa-
recen demasiadamente cortos, son cre-
dos. Sin conocerá Morótepersonalmen-
trario artífice encuadren, sin violencias, i qUtí e3e sentimiento que parece desa-
mor no es sino la patrioidolatría que se 
manifiesta avara, queriendo para sí la 
felicidad de todas las patrias confundi-
das, ennoblecidas, dignificadas por la 
paz, por el amor, por el trabajo, v i -
viendo en un sólo latido, obrando por 
una sola conciencia, rigiéndose por una 
sola ley: la igualdad. 
Pero esto no puede existir, ó parece 
que no puede existir, con lo cual se do-
bla el valor de las campañas de Mo-
róte. 
Leyendo sus libros Pasados por agua 
y E l Pulso de España, parece como que 
se siente una vibración universal... Y , 
por eso, yo, que no estoy conforme con 
las doctrinas de Moróte, en descargo 
de mi conciencia, he de decir que los 
libros del perseverante y honrado pen-
sador son una tentación para los doc-
tos, y para los indoctos un peligro... 
por exceso de luz; luz blanca, artificial, 
voltáica, si se quiere, que ya es mucha 
luz, porque luz del sol de la verdadera 
verdad sólo Dios alcanza ú difundirla. 
Moróte padeció hambre y sed de jus-
ticia.. . Una atracción más, una sub-
yugación más, un peligro más para los 
indoctos y para los sanos de corazón. 
Puede vanagloriarse Moróte de ser 
el escritor que más admiradores tiene; 
porque, aparte sus méritos de escritor, 
sus grandes talentos y sus muchas do-
tes de propagandista, le admiramos to-
dos los pobres... Podremos estar in-
conformes con sus ideas; pero, en cuan-
to nos habla del reparto de las rique-
zas, ahí estamos todos los desheredados 
de la fortuna echindo nuestro par de 
pesetas en la balanza de Moróte. 
ATINASIO RIVEEO. 
por la majestad de su forma y la sor-
prendente ejecución; y llegó el colmo 
de la maravilla art íst ica al tocarla Ta-
rantela de Gottschalk acampanado por 
la orquesta. Los más inteligentes que-
daron asombrados de la singular pre-
cisión y justeza y el rapidísimo compás 
con qne fué llevada felizmente en me-
dio de sus múlt iples dificultades, la 
gran composición del insigne maestro 
americano. 
Los aplausos fueron infinitos y el 
inspirado artista tuvo que presentarse 
varías veces ante el público á recibir 
los homenajes de todos. Las belllas 
manos de gran número de señoras y se-
ñoritas le aplaudían; y al salir á la ca-
lle, en los momentos en que Benjamín 
Orbón aparecía en el vestíbulo del tea-
tro, le felicitaron personalmente m u -
chas damas que allí se detuvieron para 
saludar al magnífico pianista. 
Orbón se hallaba intensamente emo-
cionado por aquel triunfo, á pesar de 
las muchas ovaciones que ha merecido 
en su brillante carrera; y en vísperas 
de su viaje á Méjico, lleva de Cuba ese 
gratísimo recuerdo que ha de guardar 
toda la vida. Aquí tampoco olvidare-
mos al eximio ejecutante que sabe de-
leitarnos con sus inspiraciones ideales, 
arrancadas al piano con sus manos por-
tentosas, tan enérgicas y viriles como 
suaves y apasionadas, en aquellas pro-
fundas y magníficn i transiciones en que 
despliega variedad de matices, robus-
tas sonoridades y gradaciones suavísi-
mas, desde la impetuosidad más gran-
diosa al más delicado y s t i l arpegio 
de una frase melódica. M i l felicitacio-
nes al querido amigo, al artista p r i v i -
legiado que en su más temprana juven-
tud obtiene los lauros que otros no con-
siguen sino después de una larga pere-
grinación artística. 
La orquesta de profesores de la So-
ciedad de Conciertos tocó maravillosa-
mente la obertura de Freischutz, un en-
treacto de Carmen y una fantasía de 
Manon, de Massenet, que hicieron ho-
nor al resto del programa, y ganaron 
muchos aplausos. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Concierto Orbón. 
La hermosa tarde convidaba ayer á 
las más dulces expansiones del recreo 
artístico, y añadida esta circunstan-
cia á la de celebrarse en Martí un con-
cierto extraordinario en que tomaba la 
mejor parte el eminente pianista Ben-
jamín Orbón, estaba previsto y fué 
cierto, que el teatro Mart í estaría lleno 
de escogida concurrencia con gran ma-
yoría de bellas y elegantes damas. El 
genial artista, radiante de inspiración, 
hizo vibrar en el piano aquellas notas 
cristalinas y puras como el oro, que 
saltan de sus dedos mágicos, y espar-
cen unos efluvios de sonoridad delicio-
sa en aquel ambiente impregnado de 
s impat ía y belleza. 
En cada una de las tres partes del 
programa, Benjamín Orbón tocó una 
serie de composiciones de todos géne-
ros. Primero, una Balada en sol me-
nor, Bercee y estudiuso en do menor, de 
Chcpín, y la Rapsodia número 12, de 
Liszt. 
Después, en la segunda parte, acom-
pañado por la orquesta, ejecutó el 
Concierto Síück, de Weber; y en la ter-
cera parte, los aplausos que habían re-
sonado al final de las piezas, fueron 
tomando el carácter aclamaciones calu-
rosísimas. 
Tocó la Dama Húngara de Brahms, 
una exquisita polonesa en la menor 
original del mismo Orbón, y una Sonata 
de Scarlatti, que hizo las delicias del 
auditorio, al extremo de hacérsela re-
petir con la persistencia de loa aplau-
sos. La Cabalgata de las Walkirias de 
Wagner produjo un efecto prodigioso, 
L a fiesta del Centro Gallego. 
Como todos los años la gran fiesta 
anual con que el esclarecido Centro Ga-
llego celebra la apertura de curso de 
sus brillantes escuelas con el reparto 
de premios á los alumnos, efectúose con 
la solemne grandiosidad de costumbre. 
Un alieno completo colmaba las loca-
lidades del gran Teatro; brillando en los 
palcos y lunetas mul t i tud de damas be-
llas y distinguidas, y comenzó el acto 
con una parte de concierto en que se 
cantó con gusto y precisión correcta 
la barcarola Corre Vuela por el Orfeón 
Ecos de Galicia, admirablemente d i r ig i -
do por el gran maestro Chañé. Igual-
mente fueron aplaudidas ! • Sritas, Se-
queira, Periat^ distinguidas alumnas 
del Centro, que cantaron el dúo "O Pa-
co," acompañadas al piano por la Sra. 
María Bermudez, E l andartino allegro 
agitato de Herz al piano por la señorita 
Margot Montero acompañado por el 
quinteto de cuerda dirigido por el maes-
tro Chañé, valió muy legítimos y caluro-
sos aplauso?, igualmente \& Fantasía mo-
risca de Chapí magistralmente ejecuta-
da con la bandurria por el Sr. Chañé, 
acompañado con piano por la señorita 
Montero. F u é uno de sus más bellos 
triunfos. 
E l Dr. José L . Castellanos tuvo á 
su cargo la parte oral. Pronunció un 
elocuente discurso sobre los altos bie-
nes que reporta á Cuba el esfuerzo gran-
dioso del Centro Gallego para coadyu-
bar á la obra de cultura que se desen-
vuelve cu este país por la senda progre-
siva de la instrucción y la educación. 
El señor Castellanos fué aplaudido en 
los rasgos más notables de su discurso. 
El resto del programa cumplióse mag-
níficamente, con la ceremonia del re-
parto de premios. Muchos de los alum-
nos premiados fueron aplaudidos por 
el público. La cántiga gallega Tanga-
raños fué representada con el acierto y 
la gracia que acostumbra el muy valio-
so y aplaudido artista Nan de Allariz , 
como la zarzuela Con permiso del Mari-
do por las bellas señoritas Sequeira y 
Pcriath y los jóvenes Nan de Al lar iz 
y Galludo. Hay que dar también la 
enhorabuena al Orfeón Español "Ecos 
de Galicia" y á s u Directiva don A l -
fonso Várela, por los A i jes populares, 
que fueron muy aplaudidos. 
M i l felicitaciones al Centro Gallego 
y á su entusiasta Director que no des-
maya nunca en la obra de fomentar la 
cultura de esta tierra para gloria de 
España y de Cuba. 
Ayer domingo como se esperaba la 
maiinée de Albisu fué muy concurrida. 
Y se ha hecho costumbre de moda en 
las familias llevar sus niños al teatro 
de la zarzuela los domingos por la tar-
de. Los ventiladores hacen muy agra-
dable el local. 
Por la noche las dos primeras tandas 
fueron dos llenos magníficos. Hicieron 
La Cuna, La Torería y Carceleras. La 
últ ima tanda fué bastante concurrida. 
En Torería, qne ha caido en gracia con 
verdadero motivo, se hacen aplaudir 
todos los principales actores y espe-
cialmente José Piquer, á quien dejé ol-
vidado con la prisa de escribir en mi 
últ ima revista. Piquer en esta obra no 
sale más que dos veces á escena, y hace 
profundo efecto por la bella naturali-
dad y la soltura con que sabe marcar 
el efecto dramático, sobretodo en la es-
cena final que causa profunda impre-
sión y decide el éxito de la obra. La 
Matrás cada día parece una artista 
genial y distinta con sus múlt iples re-
cursos. Hoy nos dará una nueva sor-
presa con E l gazpacho andaluz. 
No olviden que el jueves hará época 
en Albisu el beneficio de Miguel V i -
llarreal; otro artista que no necesita 
elogios, y que cuenta sus éxitos por el 
número de obras que representa. 
P. G l R A L T . 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C1520 W 
í. O . 
— — r. 
JUGADORES 
s.c 
G. i R. García C 
J. M. Magriñat K F. 
M. Martínez CF 
M . Díaz L F 
M . Izquierdo 1?B.... 
N . Arríela S S 
J. Fernández P 
3? B ü 3 2 1 
B ji 3} 0 0 
5 A 
Base-Bal I 
E L C A R M E L I T A , VICTORIOSO 
Un buen desafío fué el efectuado 
ayer entre los clubs Azul y Carmelita, 
en que uno y otro defendieron con ver-
dadero interés su campo, al extremo 
que el primero de los contendientes 
recibió oeho skuns seguidos (gracias al 
Umpire Sr. Gutiérrez; que desde hace 
tiempo viene padeciendo de la vista) 
y el último seis. 
Solo la suerte pudo decidir la victo-
ria de ayer, pues tanto el pitcher del 
club Azul como el del Carmelita estu-
vieron muy efectivos, y los catchers 
de ambos, admirablemente. 
Salud Contreras jugó de una mane-
ra profesional, aprovechando lances 
dificilísimos y tirando á "cordel". Ayer 
demostró este nene que sabe jugar y 
que en tercera base es un coloso, para 
hacerlo conti a el azul, no así cuando se 
las tiene que ver con la escuadra del 
Almirante Azoy, pues entonces el 
miedo ( t ) qne se apodera de él es te-
rrible, y más cuando el acorazado 
Castillo entra enjuego. 
También jugaron como profesionales 
los players de segundo orden Arrieta ó 
Izquierdo, pero es necesario que éste 
último se deje de ciertas /fywras qne 
algnna vez le pueden resultar contra-
dictorias para la exhibición que preten-
de hacer. 
Merecen aplausos del club Azul, el 
pequeño Marzán y Medina, como 
igualmente Molina, Hidalgo y Cabré 
ra, aunque éste á úl t ima hora la des 
compuso, haciendo una tirada wild que 
contribuyó á darle la victoria al club 
contrario. 
Hoy juegan nuevamente los mismos 
clubs, veremos si el Azul vuelve por 
sus fueros. 
He aquí el «core del juego de ayer 



















A. Marsan 1? B. . 
M . Prats R F 
A. Cabanas ¿ í B . . 
H . Hidalgo C F. 
A. Cabrera S S... 
E. Aróz L F 
A. Molina C 
P. Medina P 
M . Valdés 3? B. . 
















| l a e m i n e n c i a ! 
ÜRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
I S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
c 1505 1A 
Totales 32 1 4 2 27 10 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Carmelita—1 0 0 0 0-0 0 2-0=S 
Azul—1-0 0-0-0 0 0-0-0= 1 
Sumario: 
Stolen base, por Contreras, Izquierdo 
y Cabrera. 
Two base hits, Carmelita 1, por Q. 
García. 
Inuings jugados por los pitchers: 
Medina 9* Fernández 9. 
Hits dados á los pichers: á Medina 5 
de 1 base y 1 de 2; á Fernández 4 de 1 
base. 
Struck outs, por Medina 4 á Días, 
Izquierdo y Fernández 2; por Fernández 
4 á Hidalgo, Molina y Medina 2. 
Called balls, por Medina 1 á G . García. 
Dead ball, por Medina 2 á Contreras y 
Fernández; por Fernández 2 á Cabafias y 
Valdés. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Crespo. 
>» el Atu l : Prieto. 
,» el Carmelita'. Chappotin. 
DEMOGRAFIA 'DE GÜBA 
Hemos recibido el informe sanitario 
y democráfico de la República de Cu-
ba, correspondiente al mes de A b r i l 
del corriente afio, por el doctor Finlay, 
Jefe de Sanidad de la isla. 
De dicho informe se deduce que du-
rante el referido mes de A b r i l se regis-
traron en la isla: 
Nacimientos 4,330 
Defunciones 1,856 
Diferencia á favor de la pobla-
ción 2,474 
De loa fallecidos, pertenecieron: 
A la raza blanca 1,178 
A la de color 678 
De los fallecidos blancos, eran: 
Varones 640 
Hembras 538 
De los fallecidos de color, eran: 
Varones. .v 010 
Hembras A68 
Obsérvese cómo permanece errístanto 
el fenómeno d é l a mortalidad, portsr ' ts, 
en ambas razas. 
En la blanca mueren más homl res 
que mujeres y en la de color más muje-
res que hombres. 
Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS H Cmttn, TIprlzHte r B wflteTtitt 
Emulsión Creosotada 
m a LU ÍEMDIS BE PECIM. DE E A B E L L . 
OBSERVACIONES 
correspondientes al dfs de ayer, hechas af U 
re libre en ÉL ALMENDARES, Obispo^», 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
Máxima 
Mínima 
2 9 ° 
2 0 ° 
MMM 
8 4 ° 
7 6 ° 
Bírómetr» 
A las 8 
7Ü4 
Habana 29 de agosto de 1904. 
Los que toman la cerveza L A TRO. 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
desp 
X j c t T O S y d f o o o i o n . e s d e l e t 
areoen tomando la JEP r m a . "u. 1. 
TD& v e n t a , e n t o d e t s l e i s P x - o g r x i . e x ' í d s y F f x i r x n e t c i d s . cioet 13 Ag 
F O L L E T I N ( H ) 
KOVELA ESCK1TA EN FRANCÉS 
POK FO>SOX DU T E K K A I L 
P R I M E R A P A K T E 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela he halla de venta en XñMo 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¡El marqués! 
—Soy el mismo, y veo con placer 
que me habéis reconocido; sólo que los 
papeles se han cambiado—dijo irónica-
meote Gontrán de Lacy.—¡Ahora es 
preciso que hablemos los dos! 
V I 
Gontran de Lacy, pues era él, levan-
tó su pistola á la altura de la frente del 
bandido, y le dijo: 
—Si haces siquiera un movimiento, 
te mato. ¡Escúchame! 
E l bandido, que tantas veces había 
arriesgado su vida por algunos mise-
rables escudos, volvióse cobarde al ser 
rico. 
—Yo era rico—prosiguió Gontran,— 
j am:iba á esa mujer. 
Y con un gesto do desprecio, desig-
nó á Leona que, conmovida y temblo-
rosa, miraba con asombro al marqués 
—Esa mujer te amaba á tí, misera-
ble bandido, y de acuerdo con ella, me 
robaste una fortuna entera. Yo, á mi 
vez, he querido ser amado por ella y he 
aceptado el oficio de bandido. Tú has 
tomado en serio el papel de conde; de 
asesino y ladrón que eras, has querido 
ser hombre honrado; en cambio, yo he 
hecho todo lo contrario. He jurado que 
rescataría mi oro y la mujer que ama-
ba, valiéndome de los mismos medios 
que tú empleaste conmigo. He reuni-
do tu partida dispersa, y me he puesto 
á su cabeza; me han aclamado, porque 
soy valiente. Hoy soy el capitán Gon-
tran y no el marqués de Lacy; así como 
tú erea ahora el conde Giuseppe della 
Pulcinella. 
El conde estaba pálido como la muer-
te, y no respondió. 
—Yo—continuó Gontran.—soy po-
bre; y como la mujer con quien te has 
casado, gracias á mi dinero, me perte-
necía, me he propuesto recuperar am-
bas cosas. ^Comprendes ahora! 
Y dirigiéndose á Leona, dijo: 
—iHa sido mía la culpa? Tened la 
bondad de contestarme. 
Leoua no respondió, y dirigió á Gon-
tran una mirada que parecía decirle: 
"¿Por qué no habéis sido siempre así?" 
—Sin embargo—replicó Gontran, di-
rigiéndose de nuevo á Giuseppe; soy 
más leal que tú. Podr ía matarte, pues 
tengo tu vida entre mis manos; pero 
prefiero darte el derecho de defenderte. 
No lejos de aquí, uno de mis bandidos 
tiene dos pistolas y dos espadas; escoge 
el arma que te plazca. Leona será el 
precio del combate. 
Los dientes del conde castañeteaban 
de terror. 
—¡Vamos, date prisa!—le dijo Gon-
tran, cogiéndole por el brazo y sacán-
dole rudamente de la berlina. Elige ar-
mas... 
—¡Perdón!—balbuceó el bandido. 
Gontran, volviéndose hacia Leona le 
dijo fríamente: 
—Seflora, estáis de desgracia; ¡ha-
béis amado á un cobarde! 
Leona enrojeció de ira, y lanzándose 
bacía su marido, con los ojos chispean-
tes, le dijo: 
—¡Matad á ese hombre, ó sois un 
cobarde! 
Giuseppe permaneció mudo de te-
rror. Leona arrancó una espada de las 
manos de Gontran y la puso en las del 
conde: él la t^mó, pero tan débilmente, 
que el arma cayó al suelo. 
—¡Oh, cobarde, cobarde, miserable! 
—rugió Leona con furor. 
Y recogiendo de nuevo la espada, 
cruzó de un latigazo la cara de aquel 
hombre que había olvidado el oficio de 
bandido. Este insulto dió alguna ener-
gía al conde/jiuseppe, y tomando á su 
vez la espada de las manos de Leona, 
lanzóse hacia Gontran, dando un grito 
de rabia. E l marqués le esperó á pie 
firme, recibiéndole con esa habilidad 
temible del tirador consumado. En un 
instante el napolitano se encontró de-
sarmado, y la espada de Gontran apo-
yóse sobre su pecho. 
—Tu vida me pertenece,—le dijo. 
—Pues bien, — gritó Leona, — ma-
tadle! 
—No, no le mato—dijo Gontrán con 
desdén.—Soy más generoso que tú, Giu-
seppe. Tú me has robado mi fortuna y 
la mujer que amaba; podría quedarme 
con una y otra cosa; pero quiero dejar-
te escoger. ¡Habla! 
Leona extremecíase de cólera, al mis-
mo tiempo que lanzaba una mirada de 
odio á Gontran y otra de desprecio al 
Coude. 
—Escoge—continuó el Marqués—ó 
Leona ó toda su fortuna. Entrégame la 
primera, ó si no, fírmame un bono de 
cuatrocientas mi l libras, y l lévate á tu 
mujer. 
—Jamás—murmuró el bandido. 
—Entonces ¿prefieres ser rico? 
—Sí. 
—¿Y renunciar á Leona? 
El bandido respondió coa un signo 
afirmativo de cabeza. 
—Ya lo veis, señora—dijo Gontran 
- el conde Giuseppe os ama menos que 
á cuatrocientas m i l libras; «B cambio, 
yo hubiera dado por vos todo un im-
perio. 
Y Gontran, extendiendo el brazo, di-
jo al napolitano. 
—¡Vete, balleco! 
En tanto que el Conde se dir igía á l a 
berlina. Leona se lanzó hacia uno de 
los bandidos, y quitándole una pistola 
del cinto, la amart i l ló con la rapidez 
del rayo; y apuntando á s u mando, h i -
zo fuego. Giuseppe cayó en tierra 
mortalmente herido. 
Entonces Leona, tirando la pistola, 
se volvió hacia Gontran. 
—¡Estoy vengada!—dijo—haced de 
roí lo que queráis. 
—Señora—respondió el Marqués cor-
tesmente—voy á conduciros á vuestro 
castillo de Pulcinella donde debéis pa-
sar el verano. Servios montar en la 
berlina. 
La invitación, aunque hecha en for-
ma cortés, ocultaba bastante mal el 
acento imperativo de una orden. Leo-
na obedeció. Esta mujer, que la debi-
lidad en los hombres le causaba ho-
rror, experimentaba sin cesarla nece-
sidad de ser dominada. 
Gontran de rodillas, amándola con 
pasión, y demostrando por ella una 
abnegación absoluta, no le habría ins-
pirado más que una profunda indife-
rencia; pero el mismo hombre, meta-
morfoseado de pronto, haciéndose ban-
dido por el amor, y tratándola con des-
precio, debía tomar necesariamente 
ante ella proporciones más gigantescas. 
E l ordenaba y ella obedecía con salva-
je voluntad. 
Leona montó en la berlina mientras 
que Gontran hizo lo mismo en un ca-
ballo de uno de los criados, yendo á 
colocarse al lado de la portezuela, con 
una pistola en la mano. 
—¡En marcha!—ordenó á los posti-
llenes. 
El bandido Giacomo había imitado 
al Marqués, colocándose con su caba-
llo en la portezuela opuesta. 
Los postillones sabían por experien-
cia que era inúti l toda resistencia con 
los bandidos. E l miedo dióles fuerza, 
y saltando á caballo, la berlina par t ió 
escoltada por Gontran y su teniente. 
Los criados permanecieron con los ban-
didos, quienes se apresuraron á hacer 
desaparecer en un barranco el cadáver 
de su antiguo capi tán. 
—Señora—dijo Gontran después de 
haber galopado algunos minutos sin 
pronunciar una palabra—habéis tenido 
suerte. 
Leona miróle atentamente. 
—Si el conde hubiese sido valiente 
y se hubiera batido, habría podido ma-
tarme, y en ese caso 
—iQué me hubiera ocurrido?—pre-
guntó Leona. 
(Continuará), 
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Del sábado al domingo, en el espacio 
veinticuatros horas, se han sucedido 
en nuestra sociedad fiestas numerosas. 
Muy animada y muy concurrida es-
tuvo la velada del sábado en Jos salo-
nes de la Sociedad del Vedado ó igual 
animación y lucimiento revistió la fies-
te de anoche en el Centro Español. 
También estuvo concurridísima la 
función del Centro Gallego, anoche, en 
nuestro gran teatro Nacional. 
De esta fiesta, cuyos héroes fueron el 
maestro Chañé y el artista gallego Xan 
de Allariz, se habla extensamente en 
otro lugar del DIARK» y nada que no 
esté ya dicho puedo contar á mis lecto-
res. 
Sólo me referiré al buffet. 
Estuvo á cargo del Ca/é-JBuropa y ya 
esto basta para dar una idea de los es-
merado y espléndido con que fué ser-
vido. 
Corrió abundante el champagne y se 
sirvieron dulces exquisitos. 
E l teatro, lleno completamente. 
Asistió, desde su palco de honor, el 
Presidente de la República. 
Y tres fiestas del día de ayer, á cual 
más animada, fueron el concierto de 
Mart í , la matinée de la playa y otra 
mat inée más que se celebraba en el 
Vedado. 
Esta últ ima la ofrecían los s impát i -
cos miembros de la Sección de Recreo 
y Adorno del Casino Español en obse-
quio de su presidente, el señor José M? 
Vida l , cuyo entusiasmo, celo y desin-
terés en favor de la misma Sección son 
por todos conocidos. 
La casa del señor Vida l lucía pre-
ciosa. 
Hasta ella llegaron muchos de los in-
vitados en un tranvía de verano que 
par t ió de la plaza de San Juan de 
Dios. 
Iba completo. 
La matinée resultó animadísima, es-
pléndida. 
Y animadísima y espléndida estuvo 
la otra matinée, la de Ja playa de M;i-
rianao, en la histórica glorieta que se 
asienta airosamente á orillas del mar. 
Hablo por referencia esta vez, ya 
que por asistir al concierto de Orbóu 
me quedó sin i r á la playa. 
Me dicen todos que me perdí la me 
jo r de las matinées de la temporada. 
Ko lo dudo después que he sabido 
que allí estaban, entre otras señoritas 
que eran gala y realce de la fiesta, una 
tr inidad deliciosa que formaban María 
Ursula Ducassi, María Antonia Vi l l a l -
ba y Adolfina Vignau. 
Y mas, mucho más, sabiendo que 
allí estaba la rubia ideal, la gentilísi-
ma Consuelo Conill, una figurita va-
porosa, espiritual, imagen de un en-
sueño. . . 
No en balde sentía yo desde un gri-
llé de Martí, arrullado por la música 
de Jíanon, la nostalgia de aquella glo-
rieta que luego, por la noche, después 
de una espléndida comida de amigos 
en el Habana Yacht Club, me parecía 
que unia á los de la brisa marina los 
ecos de sus úl t imas alegrías. 
Porque ya, después de la mat inée de 
ayer, quedará desierta la glorieta has • 
ta la otra temporada. 
¡Qué dulcemente vagará por allí la 
sombra de tantas encantadoras cria-
turas!... 
Párrafo aparte para hablar del con 
cierto de ayer, el gran concierto do Or -
bón, brillantísimo, inolvidable. 
La concurrencia, escogidísima. 
Brillaba en los palcos una sociedad 
p'imerosa y selecta de la que era gala 
t O a pléyade deliciosa de señoritas. 
Entre otras, Ana María Menocal, 
Cuca Ariosa, Angélica Galarraga, Oro-
t sia y Lolita Figueras, Mercedes y Leo-
poldina Solís, Matilde Ortega, Lolita 
Morales, Cerina Azcúe, Esther Plá, 
Floriana Fernandez, Adolfina Valdés 
• Cantero, Al ic ia Arozarena, Blanquita 
Hierro, Mercedes Cueto, María y Ma-
tilde Mendoza, Guillermina Pórtela y 
la graciosa, la adorable Maucha Mar-
, qués, que resplandecía, como una flor, 
en un palco de platea. 
Y entre las señoras, una dama que 
es expresión perfecta de la elegancia 
de nuestra sociedad. 
Es la señora Cárdenas de Arango, la 
espiritual Susanita de Cárdenas, tan 
elegante y tan distinguida. 
También haré mención de señoras 
igualmente distinguidas, como Améri-
ca Plá de Moré, María Josefa Etche-
goyen de Gordon y Cármen Casuso de 
Saavedra. 
Las tres, muy interesantes. 
Lo ha dicho ya toda la prensa. 
Los señores Deulofeu y Arguello, los 
intrépidos jóvenes cubanos que acaban 
de realizar, sin dinero, una excursión 
por el mundo, ofrecerán el miércoles 
en nuestro gran teatro Nacional una 
función á su beneficio. 
Generales s impatías se han captado 
en esta sociedad ambos excursionistas. 
Prueba patente de esto es el número 
de localidades que se han vendido des-
de que se hizo pública la noticia de esa 
fiesta teatral. 
Los palcos, en su mayoría, están ya 
colocados. 
Algunos de ellos están en poder del 
Presidente de la República, general 
Máximo Gómez, doctor Antonio Sán-
chez Bustamaute. José L. Castellanos, 
doctor Juan Santos Fernández, Luis V. 
Placé, Ricardo Dolz, Frankee é hijos. 
América Pintó de Chacón. Pilar So-
mohano de'Toro, Club Ciclista Siglo 
X X , Urbano González. Edelberto Fa-
rrés, DIARIO DE LA MARINA, El Mun-
do, Havana Post, general Emilio Nu-
ñez. Ministro Inglés. María Antonieta 
Rabell de D'Estrampes, La Lucha, La 
Discusión, Guillermo M. Tomás, Licen-
ciado Lascano, Viuda de Gamiz, Lnft 
Manrara, Cónsul Chino, Julio Sangui-
ly, Alcalde Municipol, Ministro de Es-
paña, Cónsul Francés, Cónsul Italiano 
y Narciso Gelats. 
Un éxito, el de la fnnción del miér-
coles, que puede asegurarse de ante-
mano. 
señora Carmela Rodríguez, la bonda 
"o^a y amable d uua, sin hijos y so -
brinos y los numerosos huerfauitos de 
la guerra, de cuya educación en la Ha-
bana se ha encargado nuestro amigo. 
Entre estos h uerfanitos viene el sim-
pá t ico Bamonin Betancourt, á quien 
los espesos Lazo quieren como á un 
h i jo . 
Reciban todos mi más cordial saludo 
de bienvenida. 
Y cierro las Habaneras con mis vo-
tos por el restablecimiento de la distin-
guida dama, 'Matilde Echarte, la espo-
sa del general Julio Sanguily. 
Sufrió esta señora en la tarde del sá-
bado la luxación de un brazo al caerse 
en su casa. 
Su estado, al presente, es bastante 
satisfactorio. 
ENRIQUK FONTANII.LS. 
CRONICA DE POLICIA 
Suscrita por los señores César Ro-
dríguez, Miguel Angel Campa, Anto-
nio Mesa y Lorenso Angulo—distingui-
dos jóvenes que forman el Comité de 
Asaltos del Vedado—he recibido una 
comunicación atentís ima en la que se 
me participa mi nombramiento de So-
cio de Honor del mismo. 
Agradezco en sumo grado la distin-
ción do que se me hace objeto. 
Y esto dicho paso á anunciar la fies-
ta que ofrece mañana el expresado 
Comité en la glorieta de los baños E l 
Progreso, en el Vedado, y que consisti-
rá en un baile á toda orquesta, prime-
ro de la serie que tiene proyectada pa-
ra lo que resta de la estación. 
Esta fiesta tuvo que transferirse el 
sábado en vir tud de la velada que 
ofrecía esa noche la Sociedad del Vedado. 
So ha hecho entre las familias del 
mundo habanero una selecta invitación. 
Correo de bodas. 
Desde hace varios días guardo en mi 
carnet la nota de un simpático matri-
monio. 
Se celebró en la iglesia parroquial 
de Guadalupe. 
La novia! 
Es la señorita de Méndez, la gentil 
Pilar, muy graciosa y muy interesante, 
que ha unido su suerte, ante al ara 
santa de los amores, á la suerte del 
apreciable, laborioso y correcto joven 
señor Ildefonso Sampere. 
Se había hocho para el acto una in-
vitación escojida. 
Así es que la concurrencia, aparte 
de loa familiares, la componían, en su 
mayor número, amigos do los felices 
novios. 
Fueron éstos apadrinados por la res-
petable señora Gabriela Pérez viuda 
do Méndez y el distinguido caballero 
señor Leopoldo Campa. 
Testigos: 
E l doctor Joaquín Jacobsen, el señor 
F. Rodríguez Acosta, el señor José 
Hurtado y mi querido compañero en 
la crónica, Dortal, esto es, Mario Mú-
ñoz Bustamante. 
En honor de los novios y por la per 
petuidad de su dicha se han hecho 
muchos votos. 
Unanse á éstos los míos, muy cum-
plidos, afectuosísimos. 
E l vapor JCout sia na. 
( M A R I N A ) 
Con rumbo á Nueva Or-
leans, en viaje para St. 
Louis. 
Gallardo entre las olas adelanta, 
como corcel sin freno que le ataje, 
y salpica su recio cordelaje, 
la blanca espuma que en su andar levanta. 
El sol agonizando hácia lo lejos 
de la noche parece la atalaya, 
y en los acantilados de la playa 
caen temblando sus flltimos reflejos. 
En el iris de luz del sol que muera 
y que paleta de pintor semeja, 
la luna un rayo de su disco deja, 
que la pupila del viajero hiere. 
Se marchó Febo: ya llegó la noche; 
allíl en el horizonteee entrelazan 
mar-y cielo, se funden y ee abrazan, 
y envuélvilfus la luna como un broche. 
E l Marqués de San Emilio. 
Procedente de Remates, donde acaba 
de visitar sus valiosas vegas de tabaco, 
regresó ayer á la Habana, á bordo del 
Aníolin del Collado, m i querido amigo 
el coronel don Manuel Lazo, que con 
tanto celo representa en la A l t a Cáma 
ra á la provincia de Pinar del Río . 
Con el señor .Lazo han regresado de 
su excursión veraniega su esposa, la 
S U I C I D I O 
A las ocho de la mañana de ayer, el ca-
pitán de Policía de Regla señor Suárez, 
se constituyó en la casa núín; 4 de la ca-
lle de Agrámente, por aviso que tuvo de 
haberse suicidado en el expresado lugar 
una mujer de la raza blanca. 
Esta resultó ser doña Concepción Ta-
pia Miranda, de 57 años, la cual en au-
sencia de su esposo don Jul ián Piris se 
arrojó al pozo de la casa, pereciendo aho-
gada. 
Los menores Pedro Muñoz y Manuel 
J. Mas, con el auxilio del vecino Fran-
cisco M . García, lograron extraerla del 
pozo. 
El Dr. Ochoa reconoció el cadáver, cer-
tificando que no presentaba señales de 
violencia alguna. 
Se ignoran las causas que impulsaran á 
la señora Tapia á tomar tan fatal reso-
ución 
E N E L V A P O R 
" E D U A R D O F E S S E R " 
A la policía del Puerto participó don 
Esteban Pérez, vecino de Cojimar, que 
al embarcar el sábado último en el vapor 
Eduardo Fesser que presta servicios en-
tre esta ciudad y Regla, guiando un ca-
rretón pequeño, la plancha del em-
boque estaba más baja que la borda del 
vapor, lo que dló lugar á que el expresa-
do vehículo recibiera un fuerte golpe, y 
soltándose el perno que unía la parte de-
lantera con la trasera del carretón, este 
quedara dividido en dos. 
Este accidente dió lugar á que el caba-
llo se espantara y entrara á la carrera den-
tro del vapor y como este no tuviera 
puesta la cadena por la parte de proa, el 
caballo cayó al agua, ahogándose. 
El señor Pérez Fernández estima los 
perjuicios causados por este accidente, en 
la suma de 59 pesos oro. 
E N UNA F O S A 
Ayer tarde en los momento» de transi-
tar por la calle 3 esquina á Paseo en el 
barrio del Vedado, las sefioras'doña Emi-
lia y doña Mercedes García Sánchez, tu-
vieron la desgracia de caer dentro de una 
fosa que estaba llena de agua,! siendo sa-
cadas de allí por el criado de Jas mismas 
José María S. Cartaya, y el vigilante 
núm. 1028, que acudió á las voces de 
auxilio que dió dicho criado. ^ 
Las señoras (Jarcia Sánchez no reci-
bieron afortunadamente daño alguno. 
F O K D O R M I L O N ' 
A la Policía Secreta denunció ayer don 
Miguel Nicolau Valdespino, dueño y ve-
cino de la fábrica de tabacos E l Frontón, 
calle de Consulado, que su dependiente 
Tomás Alvarez salió el sábado último á 
cobrar varias cuentas, ascendentes á'unos 
setenta pesos plata, y que al?regresar le 
dijo que lo habían robado al quedarse 
dormido en uno de los asientos del Par 
que de Colón. 
El querellante sospecha que Alvarez 
le ha estafado, y por eso da cuenta de lo 
ocurrido, para que se proceda á lo que 
haya lugar. 
D E S D E UNA A Z O T E A 
De la azotea de la casa Reina n? 124 
tuvo la desgracia de caerse al patio de la 
misma don Rasilio Peñalver y Cárdenas, 
sufriendo varias lesiones en la cabeza, de 
pronóstico grave, según certificado del 
doctor Póo, que le prestó los primeros 
auxilios. 
El hecho fué casual. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la casa calle 5> esquina á G, a can 
sa de haberse prendido fuego á un enva-
so que lleno de paja, se encontraba en 
aquel lugar. 
El sereno particular de la demarcación, 
Vicente Araujo Quinteros, fué de los pri-
meros que acudió, y con auxilio de los 
bomberos y un policía, apagaron las lla-
mas, qne ya tomaban incremento. 
El fuego se cree fuera intencional. 
A G R E S I O N A UN P O L I C I A 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Marina estaban en reyerta el pardo Juan 
de Dios Gutiérrez y el moreno Federico 
Urrutia, este último armado con un cu 
chillo y su contrincante con una piedra 
A l intervenir el sargento de policía se 
ñor Domínguez para separarlo, el Urru 
tía le hizo agresión con el cuchillo, te 
niendo necesidad un vigilante que acom 
pañaba al sargento, de darlo un golpe 
con el Club en el brazo para desarmarlo 
lo cual logró. 
Se ocupó el cuchillo, y el agresor pre-
sentaba síntomas de haber ingerido bebi-
das alcohólicas. 
Detenido Urrutia fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Tres vigilantes del Cuerpo de Policía 
de la octava Estación, sorprendieron 
ayer tarde, en una habitación de la calle 
do Peñalver número 103, á varios indi-
iduos que estaban jugando al prohibido, 
eteniendo á siete de ellos, y ocupándo-
les dinero, naipes y un tapete. 
La dueña de la casa parda Dionisia Iz-
uierdo, fué detenida y juntamente con 
os otros individuos ingresó en el V i -
vac á disposición del señor Juez Correc-
ional del segundo distrito. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
Anoche, en la calzada de Jesús del 
Monte, frente á la casa n"' 170, fué alcan-
zado por un tranvía eléctrico, el blanco 
Julio Guillén Cruz, natural de España, 
de 23 años, de estado casado, causándole 
lesiones menos graves en la cabeza y en 
i cara. 
Guillén ingresó en la casa de salud 
'Quinta del Rey," para atender á su cu-
ración. 
B O F E T A D A S 
E l pardo Arturo González y González, 
eeiuo del teatro de Albisu, fué presen-
tado anoche en la tercera Estación de 
Policía por el vigilante n? 840, quien lo 
acusa de haberle hecho agresión, dándo-
le de bofetadas, que le causaron escoria-
iones en ambas mejillas, de pronóstico 
leves. 
Según el policía n" 840, el González le 
pegó en los momentos que él intervenía 
en la agresión que otro individuo de la 
raza de color, que se fugó, hacía al en-
cargado del café de Albisu, don Baldo-
mcro Suárez, el cual resultó lesionado en 
% cara. 
El detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de guardia. 
Q U E M A D U R A S 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer don Manuel 
Fernández, vecino de Puerta Cerrada 
número 18, para ser asistido de quema-
duras en la pierna y pie derecho, quesu-
frió casualmente al caerle agua hirviendo 
de una paila, al estar trabajando en la 
planta eléctrica del alumbrado. I 
El estado del paciente es de pronóstico 
leve. 
L E S I O N A D O 
Marcelino Arango, vecino de Rayo 52, 
se cayó desde una barbacoa causándose 
una contusión de segundo {fhulo en el la-
do izquierdo de la región occipito íro'n-
tal, de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual. 
JPOR C O M P L I C I D A D 
E l vigilante Joaquín Cruz detuvo al 
moreno Eulogio Calderón y Calderón, ve-
cino de Desamparados 32, por tener confi-
dencias de haber recibido dos luises de un 
ndivíduo conocido por "Guayabito", á 
quien se acusa de ser autor del hurto de 
cuatrocientos centenes á un individuo 
que hace pocos días llegó de Matanzas. 
Puerto Arturo... 
...no se rinde!! 
Los japoneses no pudieron llegar al reaño de Puerto Arturo y 
el ai ni irán te Tongo está que echa los hígados de colerín. 
No podía caer Puerto Arturo, porque sus defensores son todo 
corazón, sus jefes todo alma, sus marinos todo heroismo; y aunque 
puede decirse que los japoneses eran pocos y les parió la abuela 
otros cien mi l nikitanipones. Puerto Arturo no podía caer; porque 
fiu línoa. de fuertes y trincheras y murallas uo podían romperse; 
y no podían romperse porque están cosidas á máquina con la má,-
quina de coser de La Joya del Hogar que vendemos al pueblo cu-
bano casi regaladas: por un poso semanal y ¡sin fiador! 
JÍlvarez, Cernuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu 
yente conocido. Una cuchara!%» equi 
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10533 30-28 
PUBLICACIONES 
Azul y Rojo.—El úl t imo número de 
esta interesante revista que dirige nues-
tro compañero señor don Tomás Gu-
tiérrez, ha llamado la atención por la 
brillantez de sus artículos y el méri to 
importancia de sus informaciones. 
Entre éstas sobresale la de los buques 
rusos, hundidos frente á Puerto Ar tu -
ro en reciente combate; en la amena 
sección "Cosmópol is" , publícanse las 
fotografías del acorazado Czarewich, en 
el cual mur ió heróicamente el almiran-
te ruso WithoíT, y de los cruceros pro-
tegidos Pallada, Diana y Kovik, gran-
demente averiado el primero y segun-
do, y el tercero hundido en lucha deses-
perada con dos cruceros japoneses. Eu 
ia primera página de la mencionada 
revista insértase el retrato del doctor 
Raimundo Cabrera, é ilustrando un 
precioso art ículo de Eduardo Zamacois 
—escrito desde Par í s expresamente 
para Azul y Pojo—aparece un retrato 
de Anatole Frunce, el insigne estilista. 
Hay prosa y verso de excepcional in-
terés: ' ' ¡Vae Víctor!" se int i tula un 
bellísimo romance de M . Pérez de la 
Manga; Pedro Piñán de Villegas firma 
una poesía escrita en el mes actual y 
Esteban Foncueva y José Luís Vidau-
rreta suscriben dos composiciones de 
bella forma. Y si á lo mencionado 
añadimos que en una de las páginas de 
la supradieha publicación publícase 
un cliché de grandes dimensiones, refe-
rente á la guerra "ruso-japonesa"" y 
que ' ' E l patriotismo j aponés" , art ículo 
de Alexander ^Hume Ford, e.slá ilus-
trado con cuatro grabados, nadie ex-
t rañará la aceptación que ha tenido 
este número . 
Además, hay dibujos chistosísimos; 
Blanco traza "Escenas de un baile", y 
hay dos caricaturas de actualidad: una 
referente á la Secretaría de Agricul-
tura y otra á la guerra ruso-japón esa. 
Por último, L . Fan Marsal publica un 
cuento titulado "Eslabones", y Ricar-
do Monasterio una poesía: "Efectos de 
estos calores." "La Semana Elegante'', 
por Víctor Manuel, contiene noticias 
muy interesantes y el retrato de la se-
ñorita Delia Cuerpo y Rubio, distin-
guida damita de Pinar del Río. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Sólo ofrecen función 
esta noche el Nacional, Alb isu y A l -
hambra. 
En el Nacional sigue funcionando, 
con éxito cada día mayor, el magnífico 
cinematógrafo de los señores Barrosch 
y Compañía. 
En la función de hoy se es t renarán 
catorce vistas, todas de gran méri to . 
Entre las vistas que se es t renarán, 
l lamarán la atención las que represen-
tan la "Cascada," "Las habladoras,", 
"Llegada de un tren", "Desfile de un 
regimiento de ar t i l ler ía e spaño la" y 
"Dramasocialista'", grandiosa vista de 
gran duración. 
Como de costumbre, h a b r á dos tan-
das. 
E l lleno es seguro. 
En Albisu, el siempre favorecido A l -
bisu, se ha combinado el programa con 
tres zarzuelas de las que tienen el p r i -
vilegio de dar buenas entradas. 
Va primero Gazpacho Andaluz, des-
pués viene La Torería y á continua-
ción Toros de puntas. 
Tres obras para que se luzcan Blan-
ca Matrás y Carmen Sobejano, las dos 
tiples predilectas de los asiduos á A l -
bisu. 
El jueves, gran novedad: benefi-
cio del popular Vil iarreal . 
Y Alhambra llenará sus tandas con 
tres obras de grandes éxitos. 
Hélas aqu í : á las ocho, Alhambra en 
San JAIÍS; á las nueve, Almanaque de 
Alhambra; y á las diez. Las planchas de 
Arturito. 
Y nada más. 
MOLÉCULAS.— 
Aunque siempre me ocultas tu alegría, 
cuéntame tus penas cuando llores; 
porque en amor, María, 
acercan más las almas los dolores. 
Josué detuvo el sol: rara fortuna 
que le envidio, aunque Dios me lo reproche. 
¡Si yo pudiera detener la luna 
cuando estoy á tu lado por la noche! 
Juan B . Uóago. 
EXCURSIÓN DE PROPAGANDA.—Por 
él tren de esta mañana ha salido para 
el interior de la isla el señor Pedro 
Pablo Guilló, el popular y s impát ico 
joven, amigo nuestro muy querido. 
No tiene otro objeto el viaje del se-
ñor Guilló que el de establecer en las 
poblaciones más importantes snb-agen-
cias de la Carne Líquida , de Monte-
video, de la que es receptor único. 
E l consumo cada vez más creciente 
que en toda la isla viene haciéndose 
del rico ó incomparable producto, ha 
determinado al señor Guilló á empren-
der esta excusión para así regularizar, 
en beneficio del consumidor, la venta 
del mismo. 
Hoy por hoy, la Carne Líquida, re-
conocida por eminencias facultativas 
como el reconstituyente más sano y 
más eficaz, llena una verdadera nece-
sidad. 
La excursión de Pedro Pablo Gui-
lló, en vista de esto, resulta de un i n -
terés general. 
Muchas prosperidades le deseamos. 
LINCOLX AND BENNET.—Para que se 
vea con cuánta verdad hemos dicho 
siempre, al hablar de los célebres fa 
bricantes de sombreros Lincoln and Ben-
net, & quienes compra directamente 
Gabriel Rameutol, que son ellos los que 
imponen la moda en Londres, reprodu-
cimos los siguientes párrafos de un ar-
tículo titulado Modas masculinas, que 
publica A. B . C, de Madr id : 
"También son tres los sombrereros 
ilustres: Whito, Lincoln and Bennet y 
Henth. Un sombrero que uo salga de 
cualquiera de esas tres casas, será todo 
lo que queráis menos un sombrero. 
"Whi t e es el sombrerero del rey 
Eduardo; Henth el del P r ínc ipe de Ga-
les; Lincolu es el proveedor de los Par-
lamentos y se honra con la clientela de 
lord Rosebery." 
Queda, pues, demostrado que Gabriel 
Rameutol surte El Trianón con sombre-
ros de los mejores fabricantes del mun-
do. 
Lincoln and Bennet en Londres; Dun-
lap y Knox en Nueva York. 
A ellos ha hecho ya el pedido para 
la próxima temporada de invierno. 
Los modelos escogidos por nuestro ami-
go son elegantísimos, demostrando con 
esa elección el popular Gabriel su re-
conocido buen gusto. 
AZUL Y ROJO.—La s impát ica y prós-
pera sociedad de asaltos Azul y Rojo, 
que tan dignamente preside nuestro 
amigo el señor Domingo Mata, está de 
fiesta mañana. 
Fiesta bailable que se celebrará en 
la espléndida casa de Dragones 31, al-
tos, morada de los distinguidos esposos 
señor Francisco García y señora Candi-
la García, también amigos nuestros. 
Dadas las grandes s impa t í a s de que 
goza Azul y Rojo y la casa elegida para 
ofrecer la fiesta, desde ahora podemos 
asegurar que resultará e sp lénd ido el 
baile- de mañana. 
RELOJERO 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio ^ que ofrezca garantías . 
Pueden dirijirse al Administrador 
del DI ARIO DE LA MARINA. 
r 1G43 0-24 
LA PRINCESA 
Mural la v Habana , 
P E L E T E I t I A D E MODA. 
Gran surtido de calzado pa-
ra señoras, caballeros y niños, 
especialidad en calzado de se-
ñoras propio de verano. 
V i s í t e s e L a P r i n c e s a , 
P E L E T E R I A D E MODA 
M U R A L L A Y H A B A N A . 
0-1634 alt n H 
^ C A S A D E M O D A _ ^ 
P a r a G U A N T E S , S O M B R I L L A S , A B A N I C O S , P A R A G U A S 
y B A S T O N E S . 
V i s í t e s e 
G A L A T H E A J i l D L 
Tocará la orquesta francesa que dirl. 
ge el popular joven XJquito de Cárda.' 
ñas. 
PARA LAS ROSITAS,—Nada más pro. 
pió n i más natural que hacer un rega-
lo á las damas que llevan el nombre de 
Rosa. 
Para un regalo, lo mismo siendo rico 
que pobre, no hay más que acudir £ 
Galathea, la gran abaniquería del ami. 
go Ugalde, Obispo 3S, y allí proveerse 
de un lindo abanico Brisas de Tokio 
que tanta aceptación hau tenido. Son 
muy finos, de legítimo pergamino y se 
renden muy baratos. 
Si se quiere gastar algo más. tiene 
Galathea un soberbio surtido de som-
brillas pintadas á mano que da gusto 
verlas; guautes de hilo para el verano 
y muchas cosas más qne son el encanto 
de las damas elegantes. 
Las familas tienen en Galathea nna 
casa propia para comprar artículos con 
que obsequiar á las Kositas. 
LECTURA ÚTIL. —LO es, á no dudar, 
la del anuncio que en eí lugar corres-
pondiente hal larán nuestros abonados 
relativo á la apertura, por tantos solici-
tada y esperada con ansia, de la Aca-
demia de Taquigrafía del señor Orella-
na qnien, respue.sto ya de la enferme-
dr-d que le obligó á suspenderlos cur-
sos de la misma, vuelve á dirigirlos 
personalmente. 
A l felicitar ámues t ro amigo, lo hace-
mos doblemente á los padres de fami-
lia que cuentan de nuevo con uu centro 
de enseñanza en el que, en breve tiem-
po y con la seriedad que de antiguo 
tiene acreditado aquel, pueden dar á 
á sus hijos una honrosa, rápida y lu-
crativa profesión. 
Cuántos y cuántos jóvenes no libran 
hoy la subsistencia propia y aun la de 
sus familiares, merced á los empleos 
obtenidos á vir tud do tau útilísimos 
conocimientos! 
DULCES MEMORIAS.— 
—T' acuerdas que aquella noche 
cuando pasé por tu reja 
di dos reales al sereno 
pa que vigilara alerta 
mientras pelamos la pava? 
—No m' acuerdo! 
—No t ' acuerdas!! 
No t ' acuerdas que estuviste 
pegada ft la enredadera 
entre dos claveles dobles 
y dos brotos de azucena, 
con una rosa en los pechos 
y una dalia en la cabeza, 
y un jazmín en cada mano?... 
—No m' acuerdo! 
—No t ' acuerdas! 1 
No t ' acuerdas qne yo iba 
vestido íl la calesera 
con la chaquetilla corta 
y ceñida la talega; 
con el bolero ñamante, 
las manos en las caderas 
y fumando un cigarrillo 
japonés de La Ejninencia, 
de chupa y déjame el cabo?— ; 
— Ya m' acuerdo! 
—Ya t' acuerdas!! 
—Y m' acuerdo que te he dado 
en la nariz edn ta pnertaH. 
E L MUNDO ILUÍSTRADO. — El número 
de este precioso semanario correspon-
diente al día de ayer, supera, si es po-
sible, á todos los publicados. 
En su plana de honor aparece el re-
trato de la genial pianista cubana seño-
r i ta Laura Kainery, y la plana en colo-
res luce el retrato d é l a notable actriz 
española Lola Membrives y el de Enri-
que Borrás, el ilustre actor catalán. 
Preciosas vistas de la Exposición de 
San Luis y una crónica con los retratos 
de las niñas Conchita y Serafina Val-
divia, una notable instantánea de Gó-
mez Carreras, el retrato del profesor 
La Torre, variedades de sport y la ce-
lebradísima moda, de fotografía, com-
pletan la parte ilustrada. 
En el texto, art ículo de Márquez 
Seterl íng y Carta de Bonafoux, ar t ículo 
do Camilo Monclair, versos, &, &. 
Los vendedores de E l Mundo venden 
también E l Mundo Ilustrado. 
BUENA REMESA.—Buena de verdad 
es la que acaba de recibir eu calzado 
de úl t ima novedad, la famosa peletería 
La Princesa, situada en Muralla y Ha-
bana, y que ofrece, en lo que resta de 
verano, la mar de utilidades á los que 
allí vayan á hacer sus compras. 
Ija Princesa, de acuerdo con la im-
portante casa fabril que le remite el 
calsado, hocho con horma criolla para 
el pie criollo, lo recibe tan rico, tau 
fino, que el que lo usa nna vez se hace 
marchante de la casa; pero en lo que 
es una especialidad es en el calzado 
para niños y caballeros, que se hace 
notar por su solidez y duración. 
Sí? una especialidad. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeón en vísperas de casarse. 
—¡Conque da usted á su hija diex 
m i l duros de dote! 
— Sí, señor. 
—Me parece poco. 
—Además, tenga usted en cuenta 
qne cuando yo muera heredará toda 
mi fortuna. 
—¿Y si por desgracia vive usted 
muchos años!. . . 
DR. A. SA&VEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrt»ií'fl<j «in 
necesidad de OPERACIONES. ^ 
Consultas de una á tres.-Gratas para lo» DO-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. -
C-1430 156-J1 19 
N I Ñ O S D E P R A G A 
de madera de lodos (amaños, se acaban de re-
cibir urnas sueltas de todas medidas, se reto-
can y componen imiigenes, se hacen vestidos 
y mantos bordados en oro, objetos de promesa 
y velas de cera. Sinesio Soler.' O'Reilly 91. 
10Í73 8t-25 
Y a llegaron á 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén 6 industria. 
10291 6t23 
• QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar -
tín, pintor. Obispo y Monserratc, El Casino. 
Teléfono 569. 962tí 26t-A8 
O Sil 6 My 
y so c o u v e u o e r á e l p ú b l i c o de n u e s t r o s p r e c i o s y n u o s t r a s nove-
t lades. c 1C57 4 t Í5ág 
Lk MARQUESITA 
San Rafael 19 esj. á Aguila, 
un gran surtido de confcccioneí para señoras 







TALMA3 DE SEDA, 
d0B?It^í>oqí,^en ^ O ^ E T S , medias blancas y 
Att.u ' cal*da:i - in fln de novedades qua 
detallamos d precioj s u m a ^ e a í c b^ratr-s ' 
»Ma alt i ' l v A á 
26, Lamparilla 26, 
' A L LADO del LANCO ESPAÑOL E" 
bn punto céntrico próximo á los otros Bancos 
j tranvías. Es hoy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la Ban-
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien veutilados.-Míigmflco comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diana dft platos y todo lo necesario para satis-
tacer el gusto más exigente, encontrará el nú-
S ^ í l « 0 J j ? N f í í " ~ A CARTA se naco D£oCUBNTO por semanas, quincenas ó KCSCÍ. 
PARA COMER SABROSO Y BARATO. 
ew ••/';/. ( M i l E N T E " 
^ A » U » A K I L L A N U » I ISRO ,2<; 
«li^J alt i s t ^ 
Dif-?nia y del D1.4R10 DB UIABÍ& 
